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Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistutkimuksena. Prosessin aikana kehitet-
tiin kuvakommunikaatio-työvälineitä asiakastyön tueksi kuntoutuspalveluja tarjoavalle kes-
kukselle. Kehittämistyön kohderyhmänä olivat sopeutumisvalmennuskurssien työntekijät, jot-
ka työskentelevät lastenohjaustilanteissa. Tehtävänä oli kehittää yhteistyössä työntekijöiden 
kanssa käytännöllisiä ja toimivia työvälineitä, jotka tukisivat asiakkaana olevaa lasta (0-8v.) 
päiväohjelman jäsentämisessä ja tilan hahmottamisessa kurssien aikana. Tavoitteena oli ku-
vakommunikoinnilla edistää kommunikoinnin esteettömyyttä. Opinnäytetyön teoreettinen 
viitekehys pohjautuu kommunikointiin ja sen esteettömyyteen. Teoriaosiossa määritellään 
esteetöntä kommunikointia, kommunikoinnin häiriöitä, puhetta tukevaa ja korvaavaa kommu-
nikointia (AAC) sekä kuvastrukturointia. Kehittämisympäristöön liittyviä avainkäsitteitä olivat 
kuntoutus, yhteisöllinen kuntoutus ja sopeutumisvalmennus.    
 
Työvälineiden kehittäminen oli prosessimaista nojautuen tapaamisiin työntekijöiden kanssa. 
Prosessin tuotoksena syntyivät työvälineet, jotka nimettiin päiväohjelma-tauluksi, huoneen-
tauluiksi ja kuvakansioiksi ja niissä käytettiin kuvamateriaalina PCS-kuvia ja valokuvia. Työvä-
lineiden ja niiden kehitystä ohjanneiden tapaamisten arviointi koostui työntekijöiltä työn eri 
vaiheissa kerätystä palautteesta ja työpäiväkirjasta. Työvälineitä luonnehdittiin kyselylomak-
keissa hyviksi, toimiviksi ja tarpeellisiksi apuvälineiksi kommunikaatiossa ja kuvat koettiin 
lapsen päivää selkeyttäviksi. Tapaamisiin oltiin myös tyytyväisiä, sillä niiden koettiin olleen 
hyödyksi kehittämistyössä, motivoineen kuvien käyttöön sekä poistaneen epävarmuutta. Ai-
heeseen perehtyminen osoitti että, kuvakommunikaation ja esteettömään kommunikointiin 
tulisi kiinnittää niin varhaiskasvatuksessa kuin laajemmin koko sosiaalialan kentällä entistä 
enemmän huomiota. Perehdytystä puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikaatioon tulisi 
lisätä. 
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This Bachelor’s thesis was carried out as a functional study that can be described as action 
research. The purpose of this thesis was to develop practical picture communication tools in 
collaboration with the staff of a centre that provides rehabilitation services for disabled chil-
dren and their families. The child care workers who work in the adjustment training courses 
were the target group of the development work. The aim was that these tools would support 
children by providing structure in the daily activities and for the environment that the activi-
ties take place. Therefore, the presence of picture communication would increase accessibil-
ity to children who have communication difficulties. The theoretical basis of this thesis fo-
cused on the accessibility of communication, dysfunctions that may occur in communication, 
alternative and augmentative communication (AAC) and structuring with pictures. The key 
concepts involved in the developmental environment of this thesis were rehabilitation, com-
munity based rehabilitation and adjustment training.  
 
The development of the tools was a process, which was facilitated by meetings with the 
workers. The tools were products of the developmental process and they were named “the 
daily schedule board” (päiväohjelma-taulu), “the signboard of the room” (huoneentaulu) and 
“the picture folder” (kuvakansio). PCS-pictures and photographs were used within these tools 
as picture communication material. Assessment of the development work was based on the 
feedback collected from the workers and a diary that described the process and the choices 
made. The tools were described as good, functional and necessary. It was established that 
the tools helped the children to understand the structure of the daily schedule. The workers 
were also satisfied with the meetings, which they thought were useful in terms of the process 
familiarization, increasing motivation to use pictures and reducing uncertainty. The study in-
dicated that more attention should be paid in the use of picture communication and the ac-
cessibility of communication not only in early childhood education but also in the whole field 
of social services. The amount of knowledge and orientation training should be increased con-
cerning alternative and augmentative communication. 
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 1 Johdanto
 
Puhumatonkaan ihminen ei ole kyvytön kommunikointiin, jos siihen on tarjolla apua ja väli-
neitä (Saarinen 2009, 19). Olemme molemmat toimineet erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä 
esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, erityiskasvatuksessa sekä vammaispalveluissa ja törmänneet 
kentällä useasti lasten kanssa toimiessa kommunikaatioon liittyviin haasteisiin. Olemme koke-
neet henkilökohtaisesti turhauttavaksi, että kommunikointiin liittyvät keinomme ovat tuntu-
neet usein riittämättömiltä tukea tarvitsevan lapsen kanssa. Kommunikointi on osittain itses-
tään selvänäkin pidetty perusoikeus, johon jokaiselle ihmiselle tulisi turvata mahdollisuudet 
ja tarvittava tuki. Erilaisista syistä johtuen voi ihmisen kommunikaatiokyky kuitenkin olla 
puutteellinen tai heikentyä, jolloin ilmaisun tukena voidaan hyödyntää puhetta tukevia ja 
korvaavia kommunikaatiokeinoja. Kuvien käyttö kommunikaation tukena on yksi näistä kei-
noista. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa kuvat ovat jo laajasti esillä, mutta kokemuksemme 
mukaan ohjausta kuvien käyttöön on saatavilla liian vähän, jolloin niiden hyödyt eivät välttä-
mättä näy päiväkodin arjessa. Suoritamme molemmat sosionomi(AMK)- tutkinnon yhteydessä 
lastentarhanopettajan kelpoisuuden, joten tuomme myös jonkin verran varhaiskasvatuksen 
näkökulmaa esiin tässä raportissa, vaikka työ liittyykin ensisijaisesti lasten ja perheiden pal-
veluiden kehittämiseen. 
 
Opinnäytetyömme käsittelee kuvien käyttöä kommunikaation tukena ja se on muodoltaan 
toiminnallinen kehittämistutkimus. Kehittämistutkimusta on kuvattu monimenetelmäiseksi 
tutkimusotteeksi, jossa kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi prosessit, toiminnot, 
tuotteet, palvelut tai asiantilat (Kananen 2012, 19-20). Kehittämistutkimuksessa tavoitellaan 
muutosta parempaan ja tuloksena syntyy tuotos (Barabin & Squire 2004 Kanasen 2012 mu-
kaan, 19). Yhteistyökumppanina tässä opinnäytetyössä toimi Norio-keskus, joka järjestää 
muiden palvelujen ohella sopeutumisvalmennuskursseja sekä vertaistukitoimintaa eri puolilta 
Suomea tuleville perheille, joissa lapsella on harvinainen sairaus. Asiakaslapsilla (0-12 vuoti-
ailla) on hyvin monenlaisia diagnooseja ja oireyhtymiä, joihin voi liittyä esimerkiksi liikunta-
vammaisuutta, kehityshäiriötä ja synnynnäisiä epämuodostumia, sukukromosomipoikkeavuut-
ta, kehitysvammaisuutta tai monivammaisuutta. Asiakaslapsista osalla on eriasteista puhe-
vammaisuutta tai kommunikoinnin sekä kielen kehityksen häiriöitä ja heillä saattaa olla käy-
tössä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
valmistaa yhteistyökumppanillemme Norio-keskukselle kuvakommunikaatiota tukevia työväli-
neitä työntekijöiden käyttöön erityisesti lastenohjauksessa. Kuvia työn tueksi oli jo olemassa 
jonkin verran, mutta uusia käytännöllisiä ideoita kaivattiin lisää, jotta kuvien käyttö saisi ryh-
tiä ja järjestelmällisyyttä.  
 
Opinnäytetyön aihe nousi siis yhteistyökumppanin toiveesta kehittää kuvakommunikaatiota 
asiakastyön tueksi ja omasta mielenkiinnostamme perehtyä aiheeseen. Tavoitteenamme oli 
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valmistaa työn tueksi välineitä, jotka auttaisivat lasta jäsentämään päivän ohjelmaa ja toi-
mintatiloja sopeutumisvalmennuskurssin aikana. Työvälineiden kehittämisen tueksi järjes-
timme kolme tapaamista keskuksen työntekijöiden kanssa. Tapaamisten avulla tavoitteemme 
oli osallistaa työntekijät mukaan työvälineiden kehittämisprosessiin ja vakiinnuttaa uudet 
työvälineet osaksi toimintaa. Henkilökohtaisina tavoitteinamme on ollut kerryttää tietoa pu-
hetta tukevasta ja korvaavasta kommunikaatiosta, erityisesti kuvakommunikaatiosta, ja oppia 
lisää sen käytöstä. Meitä kiinnostivat myös sosiaalialan työn kehittämiseen liittyvät teemat. 
Tahdoimme selvittää, kuinka työn kehittämiselle voidaan parhaiten luoda mahdollisuuksia ja 
edellytyksiä sekä kuinka aidosti työyhteisöä hyödyttävät käytännölliset ratkaisut syntyvät. 
 
Keskeisinä käsitteinä opinnäytetyössä ovat puhevammaisuus, esteetön kommunikointi, puhet-
ta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot, kuvakommunikaatio, kuvastrukturointi sekä 
yhteisöllinen kuntoutus, josta tässä työssä tuodaan esiin kielikylvyn ajatus. Keskeisiä käsittei-
tä määrittelemme tarkemmin opinnäytetyöraportin edetessä sen eri osissa, esimerkiksi luvus-
sa 2, 3 ja 4. Raportin toisessa luvussa avaamme tarkemmin opinnäytetyön taustaa ja aiheen 
valintaan johtaneita pohdintoja. Samassa luvussa kuvailemme myös opinnäytetyön kehittä-
misympäristöä sekä siihen liittyviä käsitteitä: kuntoutus, yhteisöllinen kuntoutus ja sopeutu-
misvalmennus. Tämän jälkeen teoreettisessa osuudessa selvennämme esimerkiksi mitä tarkoi-
tetaan esteettömällä kommunikoinnilla ja mitkä ovat syyt, jotka voivat vaikuttaa ihmisen 
kommunikointikykyyn heikentävästi. Luvussa tarkastelemme myös teorioita puhetta tukevista 
ja korvaavista kommunikaatiokeinoista, joista syvennymme erityisesti kuvakommunikaatioon. 
Neljännessä luvussa esittelemme opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoituksen sekä perustelemme 
sitä, miksi opinnäytetyö on muodoltaan kehittämistutkimuksellinen. Viidennessä luvussa ku-
vailemme kehittämistutkimuksen toteutusprosessia tarkemmin ja esittelemme valmistetut 
työvälineet. Arviointi-osiossa arvioimme työvälineitä ja tapaamisia työntekijöiltä kerättyjen 
kyselylomakkeiden avulla sekä reflektoimme työpäiväkirjan kautta työn eri vaiheita. 
 
2 Opinnäytetyön tausta ja kehittämisympäristö 
 
Suomessa on arviolta 65 000 puhevammaista henkilöä, joista noin 30 000 tarvitsee puhetta 
tukevia ja korvaavia menetelmiä ja apuvälineitä. Puhevammaisuudella tarkoitetaan, että ih-
minen kuulee, mutta ei tule toimeen arjessa puheella ja että hänellä on vaikeuksia ymmärtää 
tai tuottaa puhetta. (Mitä on puhevammaisuus? 2016.) Osallisuuden edellytyksenä on oman 
tahdon ja mielipiteen ilmaiseminen ja puhevammaiselle henkilölle se on mahdollista ainoas-
taan, jos hän saa kommunikointiin apua. (Saarinen 2009, 26.) Kaikkien ihmisten kommuni-
koinnin oikeuden turvaamiseksi on laadittu kommunikoinnin perustuslaki. Yhdysvaltalainen 
komitea the National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe 
Disabilities on laatinut vuonna 1992 Kommunikoinnin perustuslain (Communication Bill of 
Rights), jossa on ilmaistu kommunikointiin liittyvät oikeudet. Perustuslaki on luettavissa 
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American Speech-Language Hearing- Association:in eli ASHA:n sivustolla. (National Joint 
Committee's Communication Bill of Rights 2016.) Oikeudet on kääntänyt suomen kielelle Kaisa 
Launonen ja ne löytyvät Papunet:in sivustolta.  (Kommunikoinnin perustuslaki 2016.) Oikeuk-
sissa tuodaan esiin useita  eri näkökulmia, jotka liittyvät läheisesti opinnäytetyömme aihee-
seen. Kommunikoinnin perustuslaissa tuodaan esimerkiksi esiin, että kaikilla ihmisillä on oike-
us “käyttää aina tarvitsemiaan puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin ja muun apuvä-
lineteknologian palveluja ja välineitä”, “olla sellaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, jotka tuke-
vat hänen kommunikointiaan täysivaltaisena kommunikointikumppanina ikätovereiden ja mui-
den ihmisten kanssa” sekä “pyytää ja saada tietoa päiväjärjestyksessä ja ympäristössä tapah-
tuvista muutoksista”. (Kommunikoinnin perustuslaki 2016.) 
 
Kantavana ajatuksena tässä opinnäytetyössä on esteettömän viestinnän ja kommunikaation 
edistäminen. Esteettömyys itsessään on melko tunnettu käsite ja sillä yleensä viitataan liik-
kumisen esteettömyyteen eri tiloissa. Kuitenkin esimerkiksi Esteettömyystiedon keskus sel-
ventää sivuillaan, ettei esteettömyyden tulisi koskea vain liikkumista, vaan myös esimerkiksi 
näkemistä, kuulemista ja kommunikaatiota yleensä. Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta ja 
turvallisuutta erilaisille ihmisille. (Esteettömyystiedon keskus 2016.) Opinnäytetyön ideana on 
siis ollut kehittää Norio-keskuksen esteettömyyttä entisestään erilaisten asiakasryhmien eduk-
si kommunikaation kautta. Esteetön viestintä termiä on käyttänyt Suomessa erityisesti Avain-
säätiö, joka toteutti vuosina 2011-2014 kehittämishankkeen nimeltään “Esteetön viestintä -
Yhteinen asia”. Hankkeen tavoitteena oli “viestinnän ja vuorovaikutuksen esteettömyyden 
kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti 
muiden kanssa ja saada samaa tietoa kuin muut.” (Esteetön viestintä - Yhteinen asia 2011.) 
Esteetön viestintä termin lisäksi ja sen yhteydessä puhutaan paljon kommunikoinnin esteet-
tömyydestä. Tämän vuoksi käytämme työssämme myös esteetön kommunikointi termiä. 
 
Aiheeseen perehtyessä kokemuksemme on, että kuvakommunikaatiota, kuvilla strukturointia 
ja kuvien käyttöä on tutkittu jonkin verran erilaisissa yhteyksissä. Esteetön viestintä on käsit-
teenä ja ilmiönä kuitenkin vielä nuori, joten tutkittua tietoa on tarjolla melko hajanaisesti. 
Papunet-sivustolle on kerätty vuorovaikutukseen, puhetta tukevaan ja korvaavaan kommuni-
kointiin, kommunikoinnin apuvälineisiin sekä selkokieleen ja saavutettavuuteen liittyviä opin-
näytetöitä Suomesta. Yliopistojen Pro gradu-tutkielmissa sekä ammattikorkeakoulujen opin-
näytetöissä on tutkittu esimerkiksi kuvien käyttöä päiväkotiympäristössä, kuvien käytön vaiku-
tuksia ja työntekijöiden suhtautumista kuvakommunikaatioon. Toiminnallisissa opinnäytetöis-
sä on tuotettu erilaisia käytännöllisiä ratkaisuja työelämän tarpeisiin ja arvioitu niiden onnis-
tumista. Sen lisäksi henkilökunnan osaamisen lisäämiseksi on suunniteltu oppaita sekä muuta 
tukea. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä on laajemmin tutkittu myös 
eri yhteyksissä ja esimerkiksi niiden ohjausta asiakkaan läheisten näkökulmasta on tutkittu. 
(Opinnäytetöitä 2016.) Havaintojemme mukaan väitöskirjoja liittyen kuvakommunikaatioon on 
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Suomessa tehty melko niukasti ja puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota käsittelevää 
kirjallisuutta löytyy rajallisesti. Osa aihetta käsittelevistä perusteoksista on käännöskirjoja. 
 
2.1 Tutkimus- ja kehittämisympäristönä Norio-keskus 
 
Opinnäytetyömme työelämäkumppani, Helsingissä sijaitseva Norio-keskus, on erikoistunut 
harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin sekä kehityshäiriöihin. Se tarjoaa moniammatillista 
osaamista ja palveluita perheille sekä ammattilaisille. Norio-keskuksen tavoitteena on tarjota 
tietoa, tukea, neuvontaa, vertaistoimintaa sekä sopeutumisvalmennusta liittyen harvinaissai-
rauksiin. (Norio-keskuksen palvelut 2016). Norio-keskus on osa Rinnekoti-Säätiötä, joka on 
yksityinen erityisesti kehitysvammaisille henkilöille suunnattuja sosiaali- ja terveysalan sekä 
opetustoimen palveluja tuottava toimija (Tietoa säätiöstä 2016). Norio-keskus perustettiin 
vuonna 2013 yhdistämällä Rinnekoti-Säätiön Lasten kuntoutuskoti, Genetiikan palveluyksikkö 
ja Väestöliiton perinnöllisyysklinikka. Nykyiset palvelut perustuvat näiden eri toimijoiden asi-
antuntemukseen. (Norio-keskuksen palvelut 2016.)  
  
Opinnäytetyömme kohdennettiin Norio-keskuksen sopeutumisvalmennuskursseihin. Norio-
keskuksessa järjestetään Kelan ja Raha-automaattiyhdistyksen sopeutumisvalmennuskursseja. 
Pääosin neljän tai viiden päivän mittaisten sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tar-
jota sekä vanhemmille että lapsille voimavaroja ja välineitä arjessa jaksamiseen, uutta tietoa 
sairaudesta tai vammasta sekä vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä. 
Työtä tehdään perhelähtöisesti, eli kurssilla pyritään vastaamaan perheiden sen hetkisiin tar-
peisiin ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Norio-keskuksen sopeutumisvalmennuskurssien 
moniammatillinen työtiimi järjestää kurssiviikoilla sekä kuntoutujalapsille että heidän sisa-
ruksilleen ohjattua toimintaa. Lapsille on omia ikä- ja kehitystason mukaisia aktiviteetteja ja 
ryhmiä, joissa huomioidaan sekä kuntoutujalapset että sisarukset. (Sopeutumisvalmennus 
2016.) Sopeutumisvalmennuskurssien hakuvaiheessa kurssit on kohdennettu laajoille diag-
noosiryhmille, joista pyritään valitsemaan osallistujat esivalintaprosessin avulla niin, että ver-
taistukea olisi mahdollista saada hyvin samassa tilanteessa olevilta perheiltä. Esimerkkejä 
Kelan sopeutumisvalmennuskurssien otsikoista kohderyhmittäin: 
  
• CP-oireyhtymä ja liikuntavamma 
• Kehitysvamma, kehityshäiriö tai monivamma 
• Luuston ja nivelten kehityshäiriö 
• Sukukromosomipoikkeavuus 
• Suoliston kehityshäiriö 
• Synnynnäinen epämuodostuma 
(Perheiden sopeutumisvalmennuskurssit 2016.) 
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Useisiin Norio-keskuksen kohderyhmien oireyhtymiin ja diagnooseihin esimerkiksi Catch-22, 
Fragile-X, kromosomipoikkeavuuksiin sekä huuli- ja/tai suulakihalkioihin liittyy Norio-
keskuksen työtiimin mukaan kielenkehityksen erityisvaikeutta. Norio-keskuksen perhekurssien 
toimintaympäristö on mielestämme erityinen esteettömän viestinnän kehittämisen kohde 
useasta eri syystä. Toiminta on kurssimuotoisuuden vuoksi lyhytkestoista ja tilapäistä ja ta-
pahtuu pääsääntöisesti 2-5 vuorokauden jaksona. Asiakasperheet tulevat yleensä kursseille 
kertaluontoisesti tai muutamia kertoja pitkällä aikavälillä, jolloin aikaa kursseille osallistu-
misten välissä voi olla vuosia. Tilat, toimintaympäristö ja ihmiset ovat siis suurimmalle osalle 
asiakkaista uusia. Sopeutumisvalmennuskurssien ja vertaistapaamisten toiminnalla on kuntou-
tuksellisia tavoitteita. Asiakaslasten kommunikatiivisia taitoja ja tarpeita voi olla vaikea arvi-
oida etukäteen esitiedoista huolimatta ja lapsilla voi olla keskenään hyvin erilaiset tarpeet 
kommunikoinnin ja AAC-keinojen suhteen. Myös keskuksen fyysiset tilat asettavat joitakin 
haasteita ympäristön visualisoinnin suhteen. 
 
Kuten aiemmin on jo todettu, tarkoituksena tässä opinnäytetyössä on ollut selvittää, miten 
esteetöntä viestintää ja kuvakommunikaatiota voisi kehittää edellä kuvatun kaltaisessa ympä-
ristössä luoden käytäntöjä ja malleja, joista olisi arjen työssä hyötyä. Pääpaino kehittämises-
sä on tukea työntekijää kuvakommunikoinnin toteutumisessa asiakkaiden kanssa. Asiakkailla 
tarkoitetaan ensisijaisesti asiakasperheiden kuntoutujalapsia, jotka ovat iältään 0-12-
vuotiata, mutta välillisesti myös kuntoutujan sisaruksia ja vanhempia, sillä esteetön viestintä 
ja kommunikoinnin kuntoutus koskevat kuntoutujan kaikkia lähi-ihmisiä ja yhteisöä. On oh-
jeistettu, että puhevammaisen henkilön lähi-ihmiset ja päivittäiset kommunikointikumppanit 
ovat avainasemassa kuvakommunikaatiota opetellessa. Arjen kielikylpy edellyttää, että kuvat 
ovat käytössä monissa tilanteissa ja lähi-ihmiset näyttävät esimerkkiä kuinka niillä voi kom-
munikoida. (Kielikylpy kuvakommunikointiin 2016.) 
 
2.2 Kuntoutuksen erilaisia muotoja 
 
Norio-keskuksen eli tämän opinnäytetyön kehittämisympäristön palveluissa on keskeisessä 
asemassa kuntoutus. Toimintaympäristön ymmärtämisen kannalta on hyvä hahmottaa mitä 
kuntoutuksella tarkoitetaan. Kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ihmisen fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista toimintakykyä. Erilaisia kuntoutusmuotoja ja -toimijoita on runsaasti ja 
yhdessä kuntoutuslakien ja -asetusten kautta ne muotoutuvat palvelujärjestelmäksi. (Yleistä 
kuntoutuksesta 2014.) Suomalaisen kuntoutuksen perusta on vuonna 1947 säädetyssä Invaliidi-
huoltolaissa ja sen tarjoamat palvelut olivat alun perin suunnattu vain pysyneesti vammautu-
neille henkilöille, mutta ovat laajentuneet myöhemmin koskemaan laajempaa joukkoa sairai-
ta, vammaisia tai vajaakuntoisia ihmisiä (Streng & Ruponen ym. 2014, 57.) Käsitys kuntoutuk-
sesta on eri aikoina vaihdellut ja heijastanut omaa aikaansa (Saarinen 2009, 43). 
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Kuntoutuksen eri muotoja voidaan jaotella esimerkiksi neljään eri luokkaan: lääkinnällinen, 
ammatillinen, sosiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus. Lääkinnällinen kuntoutus on yleensä 
kiinteä osa potilaan hoitoa ja sen järjestämisen päävastuu on terveydenhuollolla. Ammatillis-
ta kuntoutusta tarvitsevat yleensä ihmiset joiden työkyky on tilapäisesti tai pysyvästi heiken-
tynyt tai jotka ovat palaamassa pitkältä sairaslomalta töihin. Kuntoutuksen tarkoituksena on 
tällöin tukea ja säilyttää ihmisen työkykyä. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syr-
jäytyneiden ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan muun muassa vahvistaen heidän sosiaalista 
toimintakykyään ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja. Kasvatuksellisella kuntoutuksella 
viitataan yleensä vammaisen tai vajaakuntoisen ihmisen, yleensä lapsen tai nuoren, kasvatuk-
seen ja koulutukseen sekä niiden vaatimiin tarvittaviin erityisjärjestelyihin. Tavoitteena on 
vammaisen henkilön yksilöllisyyden ja elämänhallinnan tukeminen ja kehittäminen mahdolli-
simman yksilöllisesti. Näiden kuntoutusmuotojen lisäksi on olemassa esimerkiksi mielenterve-
ys-, ravitsemus- sekä liikunnallista kuntoutusta. (Järvikoski 2013, 42-53.) 
 
Kirjallisuudessa yhteisöllistä kuntoutusta ja sosiaalista kuntoutusta käytetään lähes synonyy-
meina, vaikka määritelmissä on eroja. Sosiaalinen kuntoutus onkin käsitteenä täsmentymätön 
ja sen voidaan katsoa liittyvän lähes kaikkeen kuntouttamiseen ja laajemmin sosiaalisen kun-
toutuksen voidaan nähdä tarkoittavan yksilön toimintamahdollisuuksia ja yhteiskuntaan vai-
kuttamista (Kähäri-Wiik 2000 Saarisen 2009 mukaan, 53- 55). Yhteisöllisen kuntoutuksen taas 
voidaan nähdä tarkoittavan erilaisia toimia, joita suunnataan poikkeavasti kehittyneen ja 
toimivan ihmisen ympäristöön. Poikkeavasti toimivan ihmisen lähi-ihmiset luovat toiminnal-
laan ympäristön, joka sisältää kuntouttavia elementtejä. (Loukusa & Paavola 2000, 324.) Yh-
teisöllisen kuntoutuksen termi (Community-Based Rehabilitation, CBR) on peräisin kehitysyh-
teistyön kentältä ja sillä viitataan yksilön oikeuksiin saada omassa yhteisössään kuntoutusta ja 
terapiaa (Wiman & Ronald 2004 Saarisen mukaan 2009, 55). Esimerkiksi puhevammaisen hen-
kilön kohdalla tällä tarkoitetaan sitä, että lähiympäristö hyväksyy hänen kommunikaatiokei-
nonsa ja on halukas ja motivoitunut oppimaan käyttämään niitä. Yhteiskunnallisella tasolla 
tämä tarkoittaisi sitä, että yleinen asenneilmasto muuttuisi myönteisemmäksi ja kommuni-
kaatiota helpottavia apuvälineitä tuotaisiin julkisiin tiloihin. (Saarinen 2009, 55.) 
 
2.3 Sopeutumisvalmennus 
 
Yksi Norio-keskuksen työmuodoista on perheille suunnattu sopeutumisvalmennus. Sopeutumis-
valmennus on kuntoutusmuoto, jossa kuntoutujaa ja hänen lähipiiriään tuetaan selviytymään 
epävarmuutta ja huolta aiheuttavassa elämäntilanteessa. Sopeutumisvalmennusta tarjotaan 
yleensä ihmiselle vammautumisen yhteydessä tai pitkäaikaissairauden ilmetessä. Sopeutumis-
valmennus on lähtöisin käytännön tarpeesta ja se on luultavasti kehittynyt kuntoutukseksi eri 
järjestöjen jäsenilleen tarjoaman toiminnan pohjalta. Sopeutumisvalmennuksessa on alusta 
pitäen pyritty löytämään käytännön ratkaisuja arkielämän sujuvuuden helpottamiseksi. Toi-
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minnassa on pyritty kohti sosiaalista vahvistumista ja vammaisuuden kokemuksen jakamista. 
Sopeutumisvalmennuksessa on toimittu alusta pitäen moniammatillisesti niin, että eri alojen 
ammattilaiset ovat yhdistäneet tietonsa ja taitonsa. (Streng & Ruponen 2014, 58-60, Järvikos-
ki & Härkäpää 2014, 139.) Sopeutumisvalmennuksessa korostetaan ihmisen olevan hänen 
oman elämänsä asiantuntija. Tämä asiantuntijuus nostetaan kursseilla vähintäänkin samaan 
asemaan ja arvoon kuin työntekijöiden asiantuntijuus. Sopeutumisvalmennus on muodoltaan 
ryhmämuotoista kuntoutusta, joka kestää yleensä 3-14 vuorokautta. Sopeutumisvalmennus-
kurssit toteutetaan eri ammattilaisten moniammatillisessa yhteistyössä. Keskeistä kursseilla 
on yhteisöllisyys ja luottamus ryhmän kantavaan voimaan. (Niskanen 2014, 252-253, 275, 
Streng ym. 2014, 345.) 
  
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa vertaistuella on suuri 
merkitys. Miikka Niskasen (2014, 251-255, 274) mukaan sopeutumisvalmennusprosessi raken-
tuu yleensä hyvin yhdenmukaisesti ja samaa kaavaa noudattaen, vaikka toimijoita on alalla 
paljon erilaisia. Ennen sopeutumisvalmennuskurssin alkamista työryhmä yleensä käsittelee 
kurssille hakeneiden hakemuksia, joista valitaan sellaiset hakijat joiden koetaan hyötyvän 
eniten ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Hakuprosessin aikana selvitetään myös jo alustavas-
ti millaisia tarpeita ja toiveita hakijoilla on kurssin suhteen. Kurssin alkuvaiheessa toteute-
taan tulokeskustelu, jossa näitä toiveita ja tarpeita vielä tarkennetaan. Kurssin alussa osallis-
tujille myös esitellään kurssin ohjelmaa ja tavoitteita. Hyvän ryhmädynamiikan muodostumi-
nen on tärkeä osa kurssia, joten osallistujia kannustetaan heti alusta pitäen vuorovaikutuk-
seen ja yhteisöllisyyteen. Varsinaisessa toimintavaiheessa on tärkeää, että osallistujia aute-
taan omaksumaan ja “sulattamaan” kurssilla saatuja uusia tietoja ja taitoja. Kurssi koostuu 
yleensä ohjatuista toiminnoista tai ryhmistä, mutta kurssilla pyritään myös siihen, että vapaa-
ajalle, rentoutumiselle ja vertaistuelle kurssilaisten kesken jäisi riittävästi aikaa. Työntekijöi-
den tehtävänä on auttaa ja olla tukena sekä opastaa ja antaa neuvoja. Kursseilla tulee myös 
mahdollistaa yksilöllisiä tapaamisia kuntoutujille. Kurssin aikana pyritään myös jatkuvasti tar-
kistamaan asiakkailta eteneekö kurssi heidän toiveidensa mukaisesti ja ohjelmaa muokataan 
palautteen mukaan. Kurssin lopuksi osallistujien kanssa arvioidaan yhdessä toteutuivatko 
kurssille asetetut tavoitteet. Kurssille osallistuneista kirjoitetaan kurssipalaute, joka lähete-
tään kuntoutuksen jälkeen asiakkaan kanssa sovituille tahoille. (Niskanen 2014, 251-255, 274.) 
 
3 Teoreettinen viitekehys 
 
Vilkka ja Airaksinen (2003, 42) toteavat kirjassaan, että hyvä tietoperusta ja määritellyt kes-
keiset käsitteet toimivat opiskelijan apuvälineenä läpi opinnäytetyön prosessin. Opinnäyte-
työn ideana onkin osoittaa, että osaa yhdistää ammatillisen, teoreettisen tiedon ammatilli-
seen käytäntöön. (Vilkka & Airaksinen 2003, 42.) Teoriaosiossa pyrimme sitomaan opinnäyte-
työmme aiheen tutkimustietoon ja osoittamaan perustan kehittämistyön aikana tehdyille si-
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sällöllisille valinnoille. Haluamme tässä osassa selvittää mitä kuvilla kommunikointi tarkoittaa 
ja mitkä ovat syyt sen taustalla, että ihminen tarvitsee kuvia tueksi kommunikaatiolleen. Ko-
emme, että syyt kommunikaation haasteiden taustalla on tarpeellista selvittää, jotta voimme 
ymmärtää, miksi osa ihmisistä voi tarvita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimene-
telmiä ilmaisunsa tueksi. 
 
Tarkastelemme ensin esteettömän viestinnän ja kommunikoinnin ajankohtaisuutta. Tässä yh-
teydessä määrittelemme myös tarkemmin kommunikaatiota ja käymme läpi sen kehitystä. 
Sen jälkeen esittelemme minkälaiset eri tekijät voivat vaikeuttaa kommunikaation kehitystä 
sekä pohdimme kommunikaation, vuorovaikutuksen, sekä viestinnän käsitteiden eroja. Tämän 
jälkeen siirrymme käsittelemään puhetta tukevan- ja korvaavan kommunikaation eri muotoja. 
Tässä työssä keskitymme erityisesti kuvien käyttöön kommunikaation tukena. Selvitämme mi-
ten ja millaisissa tilanteissa kuvakommunikointia voidaan käyttää ja mitkä ovat sen käytön 
erityispiirteet. Lopuksi esittelemme vielä kuvien käyttöä tilojen ja toiminnan jäsentämisen 
tukena, koska aihe on keskeinen opinnäytetyömme kannalta. Esteettömyyden, kommunikaati-
on ja puhetta tukevien- ja korvaavien kommunikointimenetelmien kenttä on laaja, joten py-
rimme esittämään opinnäytetyön kannalta keskeiset asiat kiteytetysti. 
 
3.1 Esteettömyys ja esteetön kommunikointi 
 
Esteettömyys on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ajankohtainen ilmiö. Eri tahot ja järjes-
töt ovat lähiaikoina aloittaneet ja toteuttaneet erilaisia hankkeita liittyen esteettömyyteen ja 
kommunikointiin. 2010-2015 toteutunut vammaispoliittinen ohjelma VAMPO sisälsi toimenpi-
teitä, joilla lisätään koko yhteiskunnan esteettömyyttä ja vammaisten henkilöiden osallisuut-
ta. (Lainsäädäntö 2016.) Esteettömyystiedon keskuksen mukaan ihmisten moninaisuus tulee 
ottaa huomioon ja pyrkiä esteettömyyteen yhteiskunnan laajuisesti. Kehitysvammaisille hen-
kilöille esteettömyys on ennen kaikkea viestinnän ja kommunikoinnin helpottamista sekä hel-
posti hahmotettavaa ympäristöä. Kun kyseessä on puhevamma, esteettömän kommunikoinnin 
turvaamiseksi edellytetään erityistä kommunikointimateriaalia, apuvälineitä, tulkkipalvelua 
ja asenteellisesti esteetöntä kommunikointiympäristöä. (Puhakka 2016.) Papunetin sivuilla 
kommunikoinnin esteettömyys-käsite määritellään niin, että monimuotoisella viestinnällä tur-
vataan tiedonsaanti ja tiedon välittäminen. Oikeus esteettömään kommunikointiin on jokai-
sella, heidän omilla kommunikointikeinoillaan, joihin voi puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi 
tai niiden sijasta kuulua esimerkiksi selkokieltä, viittomia, kuvia, graafisia merkkejä tai apu-
välineitä. (Kommunikoinnin esteettömyys 2016.) 
 
Autismi- ja aspergerliitto ry:n vuoden 2015 teemana oli esteetön arki, jossa oli kiinnitetty 
huomiota kommunikoinnin, kanssakäymisen, ympäristön ja aistitoiminnan aiheuttamiin haas-
teisiin. Teema-vuodella pyrittiin vaikuttamaan erityisesti asenteisiin yhteiskunnallisella tasol-
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la esteettömyyden parantamiseksi. Liitto on nostanut esiin opinnäytetyön aiheen kannalta 
läheisen teeman esimerkiksi sen, että autismin kirjoon liittyen esteettömyys voi tarkoittaa 
puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien sekä struktuurien käyttöä. Arkea 
selkeyttävät muun muassa kuvalliset päiväohjelmat ja tilojen opasteet. (Esteettömyys asen-
teeksi 2016.) Kommunikoinnin esteettömyyden edistämisellä on kansainväliset juuret. Kana-
dalaiset järjestöt esimerkiksi ISAAC (the International Society for Augmentative and Alternati-
ve Communication) ja CDAC (Communication Disabilities Access Canada) ajavat ihmisten oi-
keuksia liittyen puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Vuonna 1983 perustetun 
ISAAC:IN visiona on, että AAC tulisi tunnustetuksi, arvostetuksi ja käytetyksi ympäri maailmaa 
ja järjestö pyrkii parantamaan kommunikoinnin vaikeuksista kärsivien lasten ja aikuisten elä-
mää. (About ISAAC 2016). CDAC:n on tavoitteena on edistää henkilöiden, joilla on puheen ja 
kielen puutteita, ihmisoikeuksia, esteettömyyttä ja osallisuutta. Järjestön mukaan esteettö-
myyteen kuuluu myös kommunikaation esteettömyys. (CDAC Home 2016.) 
 
3.2 Kommunikaatio ja sen kehitys 
 
Ihmisellä on siis subjektiivinen oikeus kommunikointiin. Oikeudesta kommunikaatioon on sää-
detty niin maailmanlaajuisesti kuin valtakunnallisesti. Esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaail-
mallisessa julistuksessa, Euroopan ihmisoikeusjulistuksessa, YK:n vammaisten henkilöiden oi-
keuksia koskevassa julistuksessa, Suomen perustuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa käsitellään 
kommunikoinnin oikeutta. (Ala-Kihniä 2012, 5.) Opinnäytetyömme aiheen kannalta käsite 
kommunikaatio on keskeinen. Käsitteen laajuuden vuoksi pyrimme kuvaamaan kommunikaa-
tiota niin kuin muutakin teoriatietoa kiteytetysti kehittämisprosessiin liittyvien valintojen nä-
kökulmasta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdyissä sisällöllisissä valinnoissa tulisi näkyä 
teorioista nousevat tarkastelutavat (Vilkka & Airaksinen 2003, 42). Kommunikaatiota voidaan 
tarkastella useiden eri tieteenalojen näkökulmasta, joiden käsitteistöt voivat mennä päällek-
käin ja olla jopa ristiriitaisia keskenään. Esimerkiksi sosiaalipolitiikka, psykologia, lääketiede, 
sosiologia, kielitiede, neuropsykologia, kasvatustiede, fonetiikka ja logopedia tutkivat kom-
munikaatiota. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka, 2006, 20-21.)  
 
On hyödyllistä tarkastella myös eri käsitteiden eroa, sillä esimerkiksi kommunikaatiota, vuo-
rovaikutusta sekä viestintää käytetään niin arkikielessä kuin alan kirjallisuudessa päällekkäin 
ja toisinaan epäselväksi jäävät niiden eroavaisuudet. Launosen (2007, 6-7) mukaan vuorovai-
kutuksella tarkoitetaan sitä, että olemme yhteydessä ympäröivään maailmaan ja toisiin ihmi-
siin. Se miten koemme elämämme ja oman olemassaolomme, syntyy vuorovaikutuksessa ym-
päristömme ja erityisesti toisten ihmisten kanssa. Suurin osa tästä vuorovaikutuksesta tapah-
tuu tiedostamattamme; reagoimme esimerkiksi vastaan käveleviin ihmisiin, vaikka emme sitä 
sen kummemmin ajattele. Tietoinen vuorovaikutus taas tapahtuu yleensä ihmisten välillä ja 
sitä kutsutaan kommunikaatioksi tai viestinnäksi. (Launonen 2007, 6-7.) Kommunikaatio toimii 
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yleisnimenä keinoille, joilla ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa ja sitä kautta kehittyvät (Hau-
tamäki 2006, 7). Kommunikaatioon tarvitaan aina kaksi osapuolta; viestijä ja viestin vastaan-
ottaja. Vastaanottajan vastuulle jää tulkita viestin sisältö. Kommunikaatiossa molemmat osa-
puolet toimivat viestijän ja vastaanottajan rooleissa vuorotellen ja välillä myös yhtä aikaa. 
Kommunikointi voi sisältää niin tiedotettuja kuin tiedostamattomiakin viestejä. Erityisesti 
erilaiset ilmeet, eleet ja kehonliikkeet ovat yleensä viestejä, joita emme itse tiedosta lähet-
tävämme. (Huuhtanen 2012, 12-13.) Tässä opinnäytetyössä keskitymme kommunikaatioon ja 
erityisesti tiedostetun viestinnän tutkimiseen. Kuvien käytön kannalta on tarkasteltava, mitä 
viestitään, kenelle ja millä tavalla. 
 
Tämän opinnäytetyön aiheen kannalta on tärkeää myös hahmottaa, mitä tarkoitetaan kun 
puhutaan kielestä ja puheesta. Aaltosen (2006, 333) mukaan arkisessa keskustelussa kieli ja 
puhe yleensä rinnastetaan yhdeksi ja samaksi käsitteeksi eikä niiden erolla ole välttämättä 
merkitystä tavallisen ihmisen näkökulmasta. Näiden kahden käsitteen ero korostuu kuitenkin 
silloin, jos syystä tai toisesta ihminen ei pysty kommunikoimaan puhumalla. Silloin hänellä on 
kuitenkin mahdollisuus kommunikaatioon jollain muulla keinolla kuten esimerkiksi kirjallisesti 
tai viittomalla. (Aaltonen 2006, 333.) Näin ollen voidaan siis ajatella, että ihmisellä on mah-
dollisuus käyttää kieltä kommunikoidessaan muiden ihmisten kanssa vaikka hän ei kykenisi 
puhumaan. Kuvakommunikaation kieleen syvennymme myöhemmin tässä työssä (luku 3.1.3). 
 
Lapsuudesta lähtien on ihmiselle läpi koko hänen elämänsä tärkeää kyetä ilmaisemaan tuntei-
taan ja kommunikoimaan ympäristönsä kanssa. Tämä muodostaa tärkeän osan ihmisen itsenäi-
syyden ja omanarvon tunteesta. (von Tetzchner & Martinsen 2000, 15.) Vastasyntynyt vauva 
toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Vauvalla ei vielä ole kokemusta 
siitä, mitä vuorovaikutuksella voidaan saavuttaa eikä hänen viestimisensä ole tiedostettua, 
mutta varhaiset vuorovaikutussuhteet ovat keskeisessä asemassa lapsen kehityksessä. (Launo-
nen 2007, 7.) Tukemalla vuorovaikutusta tuetaan myös lapsen kielellistä kehitystä. Pienen 
vauvan kommunikaatio on vielä viestin vastaanottajan tulkinnan varassa, koska vauvan eleet 
eivät ole vielä tahdonalaisia. Pikkuhiljaa vauvan eleet ja ääntelyt muuttuvat enemmän tah-
donalaisiksi, jolloin myös viestinnän tavoite selkiytyy, jolloin vauvan voidaan sanoa kykenevän 
jo esikielelliseen viestintään. (Siiskonen ym. 2014. 22-23, 201.) Se miten lapsen kielellinen 
kehitys tästä eteenpäin kehittyy, riippuu lapsen muusta kehityksestä. Kielenkehitys on nor-
maalitilanteessa hyvin nopeaa ihmisen kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana. Varhaisvuosi-
na lasten kielellisessä kehityksessä on kuitenkin paljon eroja. (Siiskonen ym. 2014. 51.) Kielel-
linen tietoisuus ja äännetietoisuus eroavat ihmisillä ja sen erot voivat johtua synnynnäisistä 
tai jopa perinnöllisistä syistä. Kielellisellä ja äännetietoisuudella tarkoitetaan esimerkiksi si-
tä, miten hyvin lapsi oppii kuulemaan millä äänteellä sanat alkavat ja loppuvat tai kuinka 
helposti lapsi oppii sanojen tavuja kääntämällä muodostamaan uusia sanoja. (Pihlaja & Viitala 
2004, 52-53.) 
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Kaikilla ihmisillä kielen kehitys ei kuitenkaan etene keskivertaisesti ikätason mukaan. Kielen 
ja kommunikaation kehitys on prosessi, johon vaikuttavat niin lapsen fysiologiset kuin myös 
hänen persoonallisuuteen sekä ympäristöön liittyvät tekijät (Korpijaakko-Huuhka & Launonen 
2006, 9-10). On tärkeää ymmärtää kuinka monet erilaiset vammat, oireyhtymät tai häiriöt 
lapsen kehityksessä voivat vaikuttaa myös kielen ja vuorovaikutuksen kehittymiseen. Sen 
kautta voidaan ymmärtää puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen tärkeys eri 
ihmisillä. Launonen (2007, 49-101) esittelee kirjassaan erilaisia riskitekijöitä, jotka voivat 
vaikuttaa ihmisen kommunikointiin. Hänen mukaansa lapsen kokonaiskehityksen yhteydessä 
kielenkehitykseen voivat vaikuttaa muun muassa erilaiset aisti- ja liikuntavammat, eriastei-
nen kehitysvammaisuus sekä autismi. 
 
Aisti- ja liikuntavammojen todennäköisiä vaikutuksia kielen kehitykseen voidaan yleensä mel-
ko hyvin ennakoida, koska niiden perusongelma tunnetaan. Kehitysvammojen taustalla olevia 
rakenteellisia ja toiminnallisia poikkeavuuksia, jotka aiheuttavat älyllistä heikkoutta sekä tie-
don prosessoimisen vaikeutta, ei kuitenkaan tunneta yhtä tarkasti. Tällöin ennakointi ja vuo-
rovaikutuksen varhainen tukeminen voi olla haastavampaa. Osa kehityksellisistä häiriöistä 
taas voi vaikuttaa lähes pelkästään lapsen kielen ja vuorovaikutuksen kehitykseen, kuten esi-
merkiksi kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt kielenkehitys sekä puheen sujumattomuus. 
(Launonen 2007, 49-101.) Kielenkehityksen erityisvaikeus todetaan yleensä lapsella, jolla on 
kielellinen kehitys ei etene ikätason mukaisesti ja häiriötä ei voida selittää neurologisilla, ais-
titoimintojen, tunne-elämän tai ympäristötekijöiden poikkeavuuksilla (Kielellinen erityisvai-
keus 2010). Täytyy kuitenkin huomioida, että kehitykselliset häiriöt eivät ole koskaan tarkka-
rajaisia tai yhden tekijän aiheuttamia, vaan lapsen kehitykseen voivat vaikuttaa useat eri ris-
kitekijät. Näin ollen kehityksellisien häiriöiden vaikutus esimerkiksi lapsen vuorovaikutukseen 
on monien eri tekijöiden summa. (Launonen 2007, 49-50.) 
 
3.3 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio (AAC) 
 
Ihminen siis kommunikoi yleensä ensisijaisesti puhumalla sekä erityyppisillä ei-kielellisillä kei-
noilla, esimerkiksi äänenpainoilla, ilmeillä ja eleillä. Kun ihmisen kielen kehitys ei etene nor-
maalisti ikätason mukaan, kuten esimerkiksi edellisessä luvussa mainituissa tilanteissa, voi-
daan tarvita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ilmaisun tueksi. (Huuh-
tanen 2012, 8.) Joissakin tilanteissa jo opittu puhekyky saattaa taas hävitä esimerkiksi sairau-
den tai loukkaantumisen seurauksena ja vaihtoehtoista kommunikointikeinoa voidaan tarvita 
tilapäisesti tai pysyvästi. Oli puheen puuttumisen taustalla syy mikä tahansa, pyritään puhetta 
tukevan ja korvaavan kommunikaation avulla takaamaan henkilölle mahdollisuus kommunikoi-
da ja olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Puhetta tukevasta ja korvaavasta kommu-
nikaatiosta käytetään yleisesti lyhennettä AAC, joka tulee englannin kielen sanoista Augmen-
tative and Alternative Communication.  (Huuhtanen 2012,15.) AAC-keinot tukevat puhetta ja 
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puheen ymmärtämistä ja ne voivat olla käytössä väliaikaisesti tai koko ihmisen elämän ajan. 
Keinoja käytetään usein rinnakkain ja toisiaan täydentäen. Kommunikoinnin tukikeinoille on 
yhteistä se, että myös puhevammaisen henkilön läheisten on hallittava ne, jotta aitoa vuoro-
vaikutusta voi syntyä. (AAC-menetelmät 2016.) 
  
Erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä on Suomessa käytössä useita, 
niistä varmasti tunnetuimpana viittomat. Viittomakieli ei kuulu puhetta tukeviin ja korvaaviin 
menetelmiin, koska kyseessä ei ole keksitty menetelmä, vaan viittomakieli on kehittynyt niin 
kuin mikä tahansa puhuttu kieli ja se on kuulovammaisten ihmisten äidinkieli (Lappi & Malm 
2012, 40). Viittomia sen sijaan käytetään monesti kommunikaation tukena ja niistä käyte-
täänkin yleisesti nimitystä tukiviittomat. Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomakielestä lainat-
tujen viittomien käyttämistä puheen oppimisen ja ymmärtämisen tukena, niin että puhetta 
tuetaan yksittäisillä viittomilla, mutta viittomakielen taivutusmuodot, lauserakenteet ja muut 
säännöt jätetään pois. (Huuhtanen toim. 2012, 28.) Tukiviittomat kuuluvat ei-avusteiseen 
kommunikointiin, jossa ihminen tuottaa kielelliset ilmaisut itse. Samaan ryhmään kuuluvat 
myös esimerkiksi morsetus sekä osoittaminen tai silmien räpsäyttäminen silloin kun kyse on 
kommunikatiivisesta ilmauksesta. (Von Tetzchner & Martinsen 2000, 21.) 
 
Avusteisen kommunikoinnin ryhmään taas kuuluvat ne kommunikoinnin muodot, joissa kielel-
linen ilmaus on fyysisesti käyttäjästään erillään. Tällöin käyttäjä itse valitsee käytettävät 
merkit. Tähän ryhmään kuuluvat erilaiset graafisen kommunikaation muodot sekä kommuni-
kaatiossa apuna käytettävät apuvälineet, kuten esimerkiksi puhelaitteet ja osoitustaulut. 
(Von Tetzchner & Martinsen 2000, 21.) Erilaisia graafisen kommunikoinnin keinoja on Suomes-
sa käytössä useita. Näitä keinoja ovat esimerkiksi PCS-kuvat, piktogrammit, bliss-kieli ja valo-
kuvat sekä esineet. Vaikka edellä mainitut keinot ovat keskenään hyvin erilaisia ja ne on tar-
koitettu erilaisille kohderyhmille, on niissä silti jotain yhteistä, sillä niiden kaikkien käyttö 
perustuu visuaaliseen eli näkemiseen perustuvien välineiden käyttämiseen ilmaisutarkoituk-
sessa. Graafisten kommunikointikeinojen ominaispiirteenä on myös se, että ne eivät vaadi 
käyttäjän muistilta yhtä paljoa, kun esimerkiksi viittomat, jossa käytetyt ilmaisut täytyy 
muistaa. Graafisia kommunikointikeinoja käyttäessä sanasto on jatkuvasti esillä ja käyttäjän 
valittavissa. Toisaalta graafiset kommunikointikeinot vaativat yleensä aina toimiakseen jonkin 
apuvälineen (esimerkiksi kuvataulun tai puhelaiteen) joihin valitut ilmaisut on ”tallennetta-
va” etukäteen. Näin ollen käytössä olevat ilmaisut ovat rajallisempia kuin esimerkiksi viitto-
mia käytettäessä. (Heister Trygg 2010, 9, 27.) 
 
3.3.1 Kuvat kommunikaation tukena 
 
Opinnäytetyön aihe liittyy kuvien käyttöön kommunikaation tukena ja kommunikaatiokeinona. 
Näin ollen on olennaista selvittää, minkälainen merkitys kuvien käytöllä on ja miksi kuvien, 
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eleiden ja viittomien tarjoama kieli on tärkeää? On esitetty, että sanan äänteisiin perustuva 
edustus syntyy kuulemisen kautta (fonologinen työmuisti), mutta merkitysten syntymisessä 
näköaisti, motorinen toiminta ja kehosta saatu palaute olisivat tärkeämpiä, mikä selittäisi 
eleiden, viittomien ja kuvien merkityksen lasten kommunikaatiossa. (Plaut & Kello 1999, Siis-
konen ym. mukaan 2014, 379.) Kuulon varassa toimimisen on myös todettu olevan haasteelli-
sempaa kuin näön varassa toimimisen (Boshkov 2008 Hepolan ja Vaaraniemen 2012 mukaan, 
13). On myös esitetty, että lapsilla, joilla on kielellisiä vaikeuksia, olisi rikkaampia näköha-
vaintoihin ja toimintaan perustuvia käsityksiä, kuin mitä he kielellisesti pystyvät ilmaisemaan. 
Kuvat, viittomat ja eleet tarjoavat keinon välittää merkityksiä toisille ilman fonologista työ-
muistia. Sanojen merkitysten vahvistaminen kuvin, elein ja viittomin edesauttaa niiden liit-
tymistä sanojen häilyviin ja epävarmoihin edustuksiin. (Siiskonen ym. 2014, 379-380.) 
 
Visuaalisia menetelmiä voidaan käyttää muun muassa kommunikoinnin sekä toiminnan ohjauk-
sen avuksi sekä sosiaalisten tilanteiden hahmottamisen, tarkkaavaisuuden säätelyn ja tun-
neilmaisun tueksi. Edellä mainittuihin toimintoihin voi liittyä haasteita kaikenlaisilla lapsilla, 
vaikka heillä ei olisi diagnosoituja erityisvaikeuksia. (Hepola & Vaaraniemi 2012, 12.) Kuvia 
voidaan siis käyttää moneen eri tarkoitukseen: tukemaan lapsen omaa puheen tuottoa ja ym-
märrystä sekä korvaamaan puuttuvaa puhetta. Lapsen haasteet kommunikoinnissa sekä pu-
heen tuottamisessa ja ymmärtämisessä voivat johtua hyvin erilaisista syistä. Näille lapsille on 
kuitenkin yhteistä tiettyjen asioiden, esimerkiksi päivärytmin selkeyden, selkeiden ohjeiden 
sekä ennakoimisen tärkeys heidän jokapäiväisessä elämässään. On selvää, että tämänkaltaiset 
asiat ovat tärkeitä kaikille lapsille, mutta niihin liittyy usein erityisiä haasteita lapsilla, joilla 
on haasteita kommunikoinnissa. Nämä lapset tarvitsevat usein aikuisen erityistä tukea kom-
munikoidessaan muiden ihmisten kanssa. Erityisen haastavia voivat olla ryhmätilanteet, joissa 
useampi ihminen kommunikoi samanaikaisesti ja vuorovaikutus etenee nopeasti. Näissä tilan-
teissa kielihäiriöisen lapsen on vaikeaa seurata mukana ja osallistua vuorovaikutukseen. Lap-
silla joilla on kommunikoinnin ymmärrysvaikeuksia, voi olla hyvin haastavaa osallistua leikkei-
hin tai peleihin, joissa on paljon sääntöjä ja muiden osallistujien viestit ovat helposti väärin 
ymmärrettävissä. (Aro & Siiskonen 2014, 190.) 
 
Kuvien käyttö kommunikaation tukena onnistuu vain, jos henkilö ymmärtää asian ja kuvan tai 
merkin yhteyden. Kuvien tulkinta perustuu aina kommunikaatiokumppaneiden sopimukseen 
siitä, mitä kuva tai merkki tarkoittaa. Kuvilla voi ilmaista samoja asioita kuin puhutulla kielel-
läkin. Niillä voi ilmaista esimerkiksi tarpeita, toiveita, kieltäytymistä, käskyjä ja tunteita. 
(Kuvat kommunikoinnissa 2014.) Kuvien käyttö puheen tukena voi olla kuitenkin lapselle myös 
epäselvää, etenkin jos kuvia on esillä liikaa tai ne eivät ole lapselle tarpeeksi selkeitä. Kuvia 
käyttäessä kannattaakin aina muistaa, että niiden tulisi olla riittävän selkeitä ja lapselle ym-
märrettävissä. Joidenkin lasten kohdalla voi olla myös tarpeellista, että ympäristöstä karsi-
taan turhia ärsykkeitä, jotta lapsi voisi keskittää huomionsa toiminnan kannalta oleellisiin 
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asioihin. (Aro & Siiskonen 2014, 195, 199.) Näin ollen kuvien käyttäminen kommunikaation 
tukena vaatii aikuiselta johdonmukaisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuvia käytettäessä olisi 
hyvä huomioida, että ne asetettaisiin lapsen näkökorkeudelle ja myös mahdollisesti lapsen 
saataville, etenkin silloin kun kuvat toimivat lapsen omaa puhetta tukevina tai korvaavina 
apuvälineinä (Ketonen ym. 2014, 208-209.) 
 
Henkilöt, jotka käyttävät graafisia kommunikaatiokeinoja ovat kohderyhmänä verrattain tun-
tematon ja joskus työntekijällä voi olla vain vähän kokemuksia liittyen erilaisiin graafisiin 
kommunikaatiokeinoihin, jolloin tarvitaan tukea ja ohjausta (Heister Trygg 2010, 10-12). 
Työntekijät, jotka ovat kokeilleet tai käyttäneet näitä kommunikaatiokeinoja asiakastyössä 
ovat kohdanneet välillä suuriakin haasteita saada niitä toimimaan arjen tilanteissa tyydyttä-
västi. Ei ole itsestään selvää miten kommunikointi toimii puhevammaisen lapsen tai aikuisen 
kanssa, jolla on totuttua vähäisemmät kommunikointiedellytykset ja -valmiudet, eikä olemas-
sa ole nopeaa ratkaisua kommunikointiongelmiin. (Heister Trygg 2010, 10-12.) Jokin puhetta 
tukeva tai korvaava kommunikointitapa voi sopia yhdelle ja toinen toiselle ja jollekin sopii 
useamman keinon yhdistäminen. Vain ajan kanssa voidaan nähdä, minkälainen tapa sopii juuri 
kyseessä olevalle henkilölle. (Huuhtanen 2012, 21.) 
 
3.3.2 Kuvat struktuurin tukena 
 
Kaikki kuvien käyttö ei ole kommunikaatiota, vaan niitä voidaan käyttää esimerkiksi ympäris-
tön, tapahtumien sekä ajan kulun hahmottamiseen (Kuvat kommunikoinnissa 2014). On paljon 
erilaisia tilanteita joissa kuvien käytöstä voi olla suurta hyötyä. Monille lapsille ajan sekä ta-
pahtumien järjestyksen hahmottaminen voi olla haastavaa. (Siiskonen ym. 2014, 192.) Tällöin 
on tärkeää, että lapsella on toistuva päivärytmi ja että se esitetään hänelle ymmärrettävässä 
muodossa. Selkeä päivärytmi luo lapselle turvallisuutta ja auttaa häntä ennakoimaan tulevia 
tilanteita. Kuvat ovat hyvä tapa jäsentää päivän kulkua, koska ne konkretisoivat päivän eri 
tapahtumia, esimerkiksi mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja kenen kanssa (Siiskonen ym. 2014, 
192).  Kuvien kautta lapsen kanssa voi käydä tulevan päivän tapahtumia jo ennakkoon läpi ja 
niihin voidaan aina palata, jos lapsella on epävarma olo siitä, mitä on seuraavaksi tulossa. 
Monille kielihäiriöisille lapsille juuri uudet tilanteet ja paikat voivat aiheuttaa turvattomuu-
den tunnetta, joka voi purkautua esimerkiksi uhmakkuutena tai aggressiivisena käyttäytymi-
senä. Näitä uusia tilanteita voidaan ennakoida käymällä niitä läpi kuvien avulla, joka voi aut-
taa lapsen sopeutumista uuteen. (Siiskonen ym. 2014, 192-193.) 
 
Tuoreinta tietoa strukturoinnista on ollut vain niukasti saatavilla suomenkielisissä kirjallisissa 
lähteissä. Strukturointi käsitteenä esiintyy yleensä liitettyinä autismikuntoutukseen ja -
opetukseen, joiden yhteydessä esimerkiksi Ikonen (1999) ja Kerola (2001) ovat sitä kuvailleet. 
Struktuurilla tarkoitetaan rakennetta ja strukturoidulla viitataan johonkin, joka on rakenteel-
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taan selkeäksi suunniteltua. Suomalaiseen kasvatuskenttään strukturoidun opetuksen käsite ja 
käytännöt ovat tulleet autististen henkilöiden kuntoutusmallin (TEACCH) myötä. Siinä olen-
naista on ympäristön visualisointi, jolla voidaan edesauttaa keskittymistä auditiivisen havait-
semisen sekä toimintojen aloittamisen ja ylläpitämisen pulmista huolimatta. Strukturointi ja 
strukturoitu opetus soveltuvat kasvatuksellisen kuntoutuksen menetelmiksi useissa oireyhty-
missä autismikuntoutuksen lisäksi ja kyseiset toimintatavat ovat hyödyksi monelle erilaiselle 
oppijalle. (Kerola 2001, 14-16.) Autististen henkilöiden on usein vaikea ymmärtää maailmaa 
sen kaoottisuuden ja jäsentymättömyyden takia. Visuaalinen strukturointi on heille avuksi 
ajan, paikan, tilan, työskentelyn ja kommunikoinnin hahmottamisen kanssa. Visuaalisen struk-
turoinnin etuna on, että abstraktit ja hyvin käsitteelliset asiat ja tapahtumat voidaan konkre-
tisoida kuvin. Sen avulla voidaan myös parantaa sopeutumista sosiaaliseen ympäristöön ja 
mahdollistaa osallistumista sekä helpottaa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja 
vaihdoksiin sopeutumista. (Ikonen & Suomi 1999, 165) 
 
Kuvia voidaan yhtälailla käyttää myös erilaisten sääntöjen ja toimintaohjeiden tukena. Lapsen 
voi olla helpompi sisäistää sääntöjä, kun niiden läpi käymiseen on varattu tarpeeksi aikaa ja 
ne voidaan konkretisoida lapselle kuvien avulla. Näin lapsi tietää, mitä häneltä odotetaan eri-
laisissa tilanteissa ja mitä tietyissä tilanteissa on luvallista ja luvatonta tehdä. Erilaisissa toi-
mintatuokioissa ohjeet ja työvaiheet voidaan sanallisen ohjeistuksen lisäksi esittää myös ku-
vin, jolloin ne ovat lapselle helpommin hahmotettavissa. (Siiskonen ym. 2014, 192-193.) Näin 
ei myöskään kuormiteta lapsen työmuistia, vaan kuvat voidaan pitää esillä toiminnan alusta 
loppuun saakka, jolloin ne auttavat lasta suuntaamaan tarkkaavaisuuttaan. (Siiskonen ym. 
2014, 192-193, 196.) 
 
4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on kehittämistutkimus, jonka keskiössä on tuotos eli kehi-
tetyt työvälineet. Opinnäytetyön tavoitteena oli toimivien kuvakommunikoinnin työvälineiden 
tuottaminen Norio-keskuksen perhekurssien lastenohjelman kulkua ja kurssikeskuksen tiloja 
jäsentämään. Opinnäytetyön kohderyhmä olivat lasten kanssa kursseilla työskentelevät työn-
tekijät. Halusimme kehittää työvälineitä Norio-keskuksen tarpeisiin yhteistyön avulla, joten 
menetelmänä kehittämistyössä käytettiin yhteisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Yhteisiä 
tapaamisia nimitetään tässä opinnäytetyössä toiminnaksi. Tarkoituksena oli toiminnan avulla 
löytää yhteistyössä aidosti toimivia kuvakommunikoinnin apuvälineitä työhön, jota kuvaavat 
vaihtuvat asiakasryhmät erilaisine tarpeineen sekä kurssien sisältöjen osittainen vaihtelu. 
Tuotoksen ja toiminnan tavoitteena oli siis työelämälähtöinen työn kehittäminen. Borgmanin 
ja Packalénin (2002, 4) mukaan kestävän ja tuloksellisen työelämän kehittämisen lähtökohta-
na on, että organisaation jokainen jäsen voi olla suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioi-
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massa toimintaa. Pidimme tärkeänä työyhteisön osallistumista kehittämisprosessin eri vaihei-
siin, eikä pelkästään esimerkiksi kartoitukseen. 
 
4.1 Kehittämisorientaatio 
 
Kehittämistutkimuksessa yhdistetään kehittäminen ja tutkimus ja näin tavoitellaan toimivia 
käytännön ratkaisuja ja muutosta parempaan suuntaan. Kohteena voi olla prosessi, toiminta, 
asiantila tai tuote eli mikä tahansa, mihin pyritään vaikuttamaan. Kehittämistutkimus eroaa 
organisaatioissa tehdystä toimintaa parantavasta kehittämistyöstä siinä, että kehittämistut-
kimuksessa kehittäminen dokumentoidaan ja siinä käytetään tieteellisiä menetelmiä. Kehittä-
vässä opinnäytetyössä tulee olla tutkimuksellinen ote, jotta voidaan puhua tutkimuksesta. 
(Kananen 2012, 19-21.) Myös toimintatutkimuksella pyritään jotain asiaa kehittämällä muu-
tokseen ja sen ero kehittämistutkimukseen on oikeastaan aika pieni. Toiminnallisuus ilmenee 
toimintatutkimuksessa siinä, että tutkija on itse mukana kehittämiskohteen toiminnassa ja 
kokeilemassa ratkaisun toimivuutta. (Kananen 2012, 41-42.) Koemme, että opinnäytetyömme 
on pääpiirteissään kehittämistutkimuksellinen, vaikka emme olleet täysin työympäristön ulko-
puolisia toimijoita. Kehittämisprosessin aikana olimme molemmat satunnaisesti keikkatyössä 
Norio-keskuksessa, joten meillä oli omia käytännön kokemuksia työympäristöstä.  Jätimme 
kehitettyjen työvälineiden arvioinnin kuitenkin vakituisille työntekijöille, emmekä työsken-
nelleet keskuksessa arviointijakson aikana, joten tällä perusteella kutsumme opinnäytetyötä 
kehittämistutkimukseksi toimintatutkimuksen sijaan. 
 
Keskiössä opinnäytetyössämme on tuotos eli kuvakommunikaatio- työvälineet ja niiden kehit-
tämistyö, jota toiminta eli säännölliset tapaamiset työntekijöistä koostuvan tiimin kanssa 
kannattelevat. Oma ammatillinen kasvu on seurausta tuotoksen kehittämisprosessista, jota 
toiminta ja yhteistyö tukevat. Yksi tapa hahmottaa kehittämistyöskentelyn luonnetta on kuva-
ta se joko suunnitteluorientoituneeksi tai prosessiorientoituneeksi kehittämiseksi. Erona näi-
den kahden orientaation välillä on Toikon ja Rantasen (2009) mukaan esimerkiksi käyttäjien 
ja toimijoiden roolien luonne. Suunnitteluorientoitunut kehittäminen sopii hierarkkisiin orga-
nisaatioihin ja käyttäjien rooli voi jäädä niissä marginaaliseksi. Siinä kehittämisen vaiheet 
ovat tarkkaan määritelty ja toimintaa ohjaa palaute. Prosessiorientoitunut kehittäminen so-
veltuu matalaa organisaatiota ja dialogisuutta korostaviin yhteisöihin, sillä kehittämistehtävä 
muodostuu vasta prosessin aikana ja työskentelytavassa korostuu tilanne-ehtoisuus, muuntu-
vuus sekä ennakoimattomuus. (Toikko & Rantanen 2009.) Näillä perusteilla kehittämisorien-
taationa työssämme on pääosin suunnitteluorientoitunut kehittäminen, joka eteni lineaarises-
ti niin, että suunnittelua seurasi toteutus ja toteutusta arviointi (suunnittelu → toteutus → 
arviointi). Työn etenemisessä oli kuitenkin myös prosessimaisia elementtejä, sillä työvälineitä 
kehitettiin tapaamisissa tapahtuvan suunnittelun, arvioinnin ja reflektoinnin avulla. Työyhtei-
sö oli pieni ja dialogisuudelle otollinen, joten myös siksi työskentely oli lähellä prosessiorien-
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toitunutta kehittämistä. Koimme kuitenkin, että aidosti prosessiorientoitunut kehittäminen 
vaatii pitkän ajanjakson, jotta toimintoja ja työtapoja voidaan kehittää syklimäisesti eli jat-
kuvasti uutta kehittäen ja uudelleen arvioiden.  
 
4.2 Työvälineiden ja toiminnan tavoitteet 
 
Opinnäytetyössämme on eritasoisia tavoitteita (kuvio 1). Kuten aiemmin on jo todettu, opin-
näytetyömme päätavoitteena oli kuvakommunikaation kehittäminen yhteistyössä Norio-
keskuksen työntekijöiden kanssa. Kantavana ajatuksena kehittämistyön taustalla on ollut läpi 
koko prosessin esteettömän viestinnän ja kommunikaation edistäminen. Päätavoitteen lisäksi 
olemme asettaneet kehitettäville työvälineille sekä toiminnalle omat tavoitteensa. Näiden 
tavoitteiden tarkoituksena on ollut ohjata kehitystyötä sekä toimia arvioinnin tukena. Nämä 
tavoitteet ovat myös toimineet suuntana kohti varsinaista päätavoitetta. Ennen työvälineiden 
tavoitteiden muotoutumista lopulliseen muotoon kartoitimme keskustelemalla yksikön toimin-
taterapeuttien kanssa (syyskuussa 2015) kuvakommunikaation sen hetkisestä tilannetta ja 
työyksikön tarpeita sekä toiveita kuvakommunikaation suhteen. AAC-menetelmät, esteetön 
viestintä ja niihin liittyvien materiaalien ja työvälineiden kehittäminen lasten ohjaamisen tu-
eksi nousivat mahdollisiksi kehittämisen kohteiksi. 
 
Keskustelun tuloksena kehittämistutkimuksen tavoitteeksi muodostui toimivien kuvallisten 
kommunikointikeinojen ja - menetelmien valitseminen sekä materiaalin tuottaminen Norio-
keskuksen tarpeisiin lasten ohjauksen tueksi. Työvälineiden pedagogisena tavoitteena oli aut-
taa lasta jäsentämään kurssin toimintaa ja tiloja kuvin. Lisäksi niiden toimivuuteen liittyvänä 
tavoitteena oli helppokäyttöisyys ja käytännöllisyys. Työvälineiden tavoitteena oli ensisijai-
sesti toimia työntekijän työvälineenä. Tavoitteet sekä opinnäytetyön aiheen rajaus tarkentui-
vat vaiheittain ja prosessimaisesti. Kehittämiseen liittyviä teemoja olivat lasten ohjaamisen 
Kuvio 1: Opinnäytetyön tavoitteet 
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haasteet lyhytaikaisessa kurssitoiminnassa, esteettömän viestinnän ja erityisesti kuvakommu-
nikoinnin materiaalin päivittäminen ja kehittäminen Norio-keskuksen toimintamuotojen tar-
peisiin sekä kuvakommunikoinnin juurruttaminen enemmän osaksi työtä. 
 
Toiminnan eli yhteisten tapaamisten tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli tukea kehittä-
mistutkimuksen prosessia, vaikuttaa myönteisesti kuvakommunikaation käyttöön sekä vakiin-
nuttaa kehitetyt työvälineet osaksi perustyötä (taulukko 1). Ensimmäisen tapaamisen eli ide-
ointi-tapaamisen tavoitteena oli rajata sitä, mihin kehitettävissä kuvakommunikoinnin työvä-
lineissä keskitytään ja missä muodossa ne toteutetaan. Tavoitteena oli myös kartoittaa lisää 
kuvien käytön mahdollisuuksista työyksikössä, herättää keskustelua kuvien käytöstä ja kerätä 
ideoita ja toiveita liittyen työvälineisiin. Ideointi-tapaamista on kuvattu yksityiskohtaisemmin 
seuraavassa luvussa (luku 5). Toisessa tapaamisessa eli perehdytyksessä oli tavoitteena esitel-
lä kehitetyt työvälineet ja ideat niiden taustalla. Tavoitteena oli myös saada niistä ensivaiku-
telman perusteella palautetta työntekijöiltä. Halusimme tapaamisen avulla vahvistaa uusien 
työvälineiden vakiintumista osaksi kurssityötä. Viimeisen tapaamisen eli loppukeskustelun ta-
voitteena oli päättää ja koota yhteen kehittämisprosessia. Loppukeskustelussa halusimme vie-
lä kerätä työntekijöiltä suullista palautetta koko prosessista ja erityisesti työvälineistä. 
 
5 Opinnäytetyön prosessi: työvälineiden kehitys ja toiminnan kuvaus 
 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2012, 63) kuvaavat kirjassaan, että suunnitelmallinen ja tavoit-
teellinen tutkimus on luova prosessi, johon sisältyvät aiheeseen perehtyminen, suunnitelman 
teko, tutkimuksen toteutus sekä tutkimuksen raportointi. He myös korostavat, että tutkimuk-
sen toteuttamiseen käytännössä on monenlaisia tapoja, jotka yleensä riippuvat täysin tutkijan 
tavasta toimia. Tämä kehittämistutkimuksellinen opinnäytetyö on ollut rakenteeltaan jousta-
Taulukko 1: Toiminnan eli tapaamisten tavoitteet, menetelmät sekä arviointikeinot 
Tapaamiset Tavoitteet ja sisältö Menetelmät Arviointi 
1. Ideointi 
 
-Opinnäytetyöprosessin esittely 
-Keskustelun virittäminen aiheeseen  
-Työntekijöiden tarpeiden ja 
 toiveiden kartoittaminen 
-Työvälineiden sisällön rajaaminen 
-Sosiometria 
-Ryhmäkeskustelu 
-Palautelomake (1)  
2. Perehdytys -Työvälineiden esittely 
-Kuvakommunikaation 
 vakiinnuttaminen 
-Suullisen palautteen kerääminen 
-Ryhmäkeskustelu -Palautelomake (2) 
TYÖVÄLINEIDEN ARVIONTIJAKSO  -Palautelomake (3) 
3. Loppukeskus-
telu 
-Tulosten ja valmiin opinnäytetyön 
esittely 
-Loppukoonti ja palaute työvälineistä 
-Ryhmäkeskustelu -Suullinen palaute 
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va prosessi, joka on muuttanut muotoaan pitkin matkaa, noudattaen kuitenkin pääpiirteiltään 
kaavaa, jossa edetään aiheen valinnasta ja rajauksesta suunnitelman laatimisen kautta toteu-
tukseen eli tässä tapauksessa työvälineiden kehittämiseen ja lopuksi arviointiin. Tässä opin-
näytetyössä palautteiden avulla toimintaa oli mahdollisuus arvioida ja muokata useita kertoja 
uudelleen prosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyön prosessin yksityiskohdat muuttuivat työn 
edetessä jonkin verran alkuperäisestä suunnitelmasta. 
  
Tämän opinnäytetyön prosessi voidaan jakaa suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheeseen 
(kuvio 2). Opinnäytetyön prosessi alkoi suunnitteluvaiheesta, joka sisälsi muun muassa suunni-
telman työstämisen ja esittelyn sekä ideointi-tapaamisen järjestämisen työelämäkump-
panimme kanssa. Kun olimme keränneet työntekijöiltä ideoita ja toiveita työvälineisiin liitty-
en siirryimme toteutusvaiheeseen. Tässä vaiheessa prosessia alkoi työvälineiden varsinainen 
kokoaminen ja kehittäminen. Käytimme työvälineiden kehittämistyöhön reilusti aikaa ja ko-
keilimme erilaisia ideoita ennen päätymistä lopullisiin versioihin. Lopulliset versiot työväli-
neistä esiteltiin työelämäkumppanille perehdytys-tapaamisessa. Tämän jälkeen alkoi proses-
sin arviointivaihe, jonka aikana työntekijät saivat testata kehitettyjä työvälineitä kahden vii-
kon ajan. Kahden viikon arviointijakson jälkeen keräsimme heiltä palautteen työvälineistä ja 
raportoimme opinnäytetyön. Seuraavissa luvuissa kerrotaan tarkemmin mitä opinnäytetyön 
prosessin eri vaiheet pitivät sisällään. 
 
5.1 Suunnitteluvaihe 
 
Opinnäytetyön aiheen valinta kumpusi omista kiinnostuksen kohteistamme sekä työelämä-
kumppanin toiveesta. Meillä molemmilla oli prosessin alkuvaiheessa jonkin verran kokemusta 
kuvakommunikaatiosta työn kautta, mutta aiheeseen ei koskaan tuntunut olevan tarpeeksi 
Kuvio 2: Opinnäytetyön prosessi 
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aikaa perehtyä, vaikka siihen oli kiinnostusta ja motivaatiota. Molempien työkokemukset oli-
vat myös osoittaneet, että etenkin varhaiskasvatuksen työkentällä kuvakommunikaation hal-
linnasta olisi suuresti hyötyä. Tästä lähti ajatus kuvakommunikaatioon liittyvästä opinnäyte-
työstä. Norio-keskus valikoitui opinnäytetyön työelämäkumppaniksi, koska heillä oli toiveena 
kehittää kuvakommunikaatiota entisestään lasten ohjauksen tueksi ja paikka oli meille työ-
ympäristönä tuttu. Ensimmäinen alustava tapaaminen opinnäytetyöhön liittyen pidettiin No-
rio-keskuksella syyskuussa 2015, jolloin kuulimme tarkemmin heidän toiveitaan ja ajatuksiaan 
kuvakommunikaatioon ja opinnäytetyöhön liittyen. 
  
Tapaamisessa syntyneiden ideoiden ja ajatusten pohjalta työstimme opinnäytetyön suunni-
telmaa ja kirjasimme ylös alustavia ideoita siitä, mitä kehitettävä materiaali voisi olla. Suun-
nitelmavaiheessa myös kartoitimme Norio-keskuksesta jo löytyvää kuvakommunikaatio-
materiaalia ja pohdimme kuvien uudelleen järjestelyä niin, että ne olisivat paremmin työnte-
kijöiden käytettävissä. Näiden ideoiden pohjalta laadimme opinnäytetyön varsinaisen suunni-
telman. Halusimme kuitenkin vielä tässä vaiheessa jättää suunnitelman työvälineiden osalta 
avoimeksi muutoksille, joten emme tehneet liian tarkkoja suunnitelmia sen sisällön suhteen. 
Suunnitelma tarkentui marraskuussa 2015 järjestetyn ideointi-tapaamisen pohjalta. Mieles-
tämme oli erittäin tärkeää, että työntekijät ottivat osaa työvälineiden kehitysprosessiin, jotta 
uudet työvälineet voisivat parhaiten vakiintua käyttöön. Koimme myös, että lasten ohjaukses-
sa toimivilla työntekijöillä olisi parhain tuntemus siitä, mihin arjen haasteisiin työvälineiden 
tukea kaivattaisiin. 
 
5.1.1 Ideointi-tapaaminen 
 
Ideointi-tapaamisen tärkeimpänä tavoitteena oli siis saada lasten ohjauksen parissa työsken-
televät työntekijät mukaan työvälineiden kehittämisprosessiin ja sitä kautta edistää kuva-
kommunikaation vakiintumista työkäytäntöihin. Tavoitteena oli kerätä työntekijöiden toiveita 
ja ajatuksia kuvakommunikaatioon liittyen ja kartoittaa minkälaista osaamista työntekijöiltä 
löytyy kuvakommunikaatiosta ja esteettömästä viestinnästä yleensä. Tapaamisen tarkoitukse-
na oli myös osaltaan rajata kehittämistutkimuksemme aihetta, koska tapaamisessa oli ajatuk-
sena yhdessä työntekijöiden kanssa valita kehitystyön painopiste. Ideointi-tapaaminen toteu-
tettiin marraskuussa 2015. Suunnittelimme ideointi-tapaamisen niin, että saisimme herätettyä 
mahdollisimman paljon keskustelua kuvakommunikaatiosta sekä siitä, minkälaista hyötyä ku-
vien käyttö voisi lastenohjelmaan tuoda. Ideointi-tapaamiseen osallistui viisi lasten ohjauksen 
parissa työskentelevää työntekijää. Olimme etukäteen valmistelleet tapaamista varten erilai-
sia kysymyksiä ja väittämiä, joihin osallistujat saivat vastata asettumalla eri kohtiin kuvitteel-
liselle janalle. Jana-harjoitus perustui sosiometrian tekniikoihin. Sosiometrian on luonut psy-
kodraaman kehittäjä J.L. Moreno ja sillä voidaan mitata ryhmän sisäistä rakennetta. Sosio-
metrian menetelmät soveltuvat erilaisten yhteisöjen työskentelyyn. (Psykodraama menetel-
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mänä 2016.) Vilkkumaan mukaan sosiometrian tekniikat sopivat erityisen hyvin kuntoutuksen 
toimintakentän tutkimiseen ja sillä voidaan hyvin tutkia joko ryhmämuotoista kuntoutusta tai 
moniammatillista tiimityötä. (Vilkkumaa 2012.) Harjoitus herätti paljon keskustelua osallistu-
jien kesken, niin kuin olimme alun perin toivoneet. Pyysimme osallistujia kertomaan ja perus-
telemaan miksi he asettuivat tietylle kohdalle janalla ja asetuimme janalle itsekin osoittaak-
semme, että olemme kaikki samojen kysymysten äärellä. Jana-harjoitus viritti hyvin tapaami-
semme aiheeseen eli kuvakommunikaatioon. 
 
Harjoituksen jälkeen esittelimme opinnäytetyömme aihetta ja suunnitelmaa tarkemmin. 
Olimme valmistelleet tapaamista varten lyhyen Power Point -esityksen opinnäytetyömme kes-
keisistä asioista. Olimme etukäteen hahmotelleet erilaisia ideoita työvälineistä kolmen eri 
teeman alle, jotka esittelimme työntekijöille. Kolme teemaa olivat: ohjaustilanteet, leikki, 
sekä struktuuri ja tilat. Näiden kolmen teeman alle pyysimme työntekijöitä ideoimaan erilai-
sia esimerkkejä kuvakommunikaatiotyövälineistä. Kysyimme työntekijöiltä myös, mitkä ovat 
niitä arjen työtilanteita, joissa he kokevat eniten haastetta lasten ohjauksessa. Keräsimme 
kaikki ideat ja ajatukset yhdelle isolle paperille, jonka jälkeen pyysimme osallistujia keske-
nään miettimään mikä kolmesta teemasta vastaisi parhaiten juuri Norio-keskuksen tämänhet-
kistä tarvetta. Teemaksi valittiin struktuuri ja tilat. Lapset kokevat haasteita hyvin usein päi-
vän ohjelman jäsentämiseen, tilojen hahmottamiseen ja oman toiminnan ohjaamiseen liitty-
vissä asioissa, joten tapaamiseen osallistuneet työntekijät kokivat, että näiden osa-alueiden 
tueksi kehitettävät työvälineet palvelisivat parhaiten kaikkia Norio-keskuksen lastenohjelmas-
sa työskenteleviä työntekijöitä. Valitun teeman ympärille ideoimme vielä yhdessä työnteki-
jöiden kanssa lisää kuvakommunikaation käyttömahdollisuuksia. Tapaamisen lopuksi työnteki-
jät täyttivät laatimamme palautelomakkeen, jonka tarkoituksena oli arvioida miten hyvin 
olimme onnistuneet kuulemaan työntekijöitä ja virittämään heidät käsiteltävään aiheeseen. 
 
5.2 Toteutusvaihe 
 
Työvälineiden kehitystyö aloitettiin ideointi-tapaamisen pohjalta. Koska tapaamisessa päädyt-
tiin valitsemaan kehitystyön teemaksi tilat ja struktuuri, lähdimme syventämään tietouttam-
me kuvien käytöstä tämän teeman ympärillä. Voidaan ajatella, että työvälineiden pedagogi-
sena tavoitteena oli tuoda kuvastruktuuria toiminnan ja tilan selkeyttämiseksi.  Tapaamisen 
myötä ja jo sitä ennen oli ehdotettu monenlaista materiaalia, jota työhön voisi valmistaa, 
kuten esimerkiksi toimintatuokioihin strukturointi-tauluja ja kuvitettuja leikkejä. Työvälinei-
den kehittäminen piti sisällään paljon niin sanottua näkymätöntä työtä, jota pyrimme doku-
mentoimaan mahdollisimman paljon työpäiväkirjaan. Työvälineiden kehitystyö eteni tarkasta 
suunnittelusta toteutukseen ja oman arvioinnin kautta aina uudestaan muokkaamaan työvä-
linettä niin kauan, että saimme tuotoksesta mieleisen. Työvälineiden kehitystyön pohjaksi 
tutkimme paljon teoriatietoa muun muassa opasteista ja visuaalisuudesta. Toteutusvaihee-
seen kuului myös perehdytys-tapaamisen suunnittelu ja järjestäminen työntekijöille. Tapaa-
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misen avulla pyrittiin perehdyttämään työntekijät työvälineisiin sekä edesauttamaan niiden 
vakiintumista osaksi työkäytäntöjä. 
  
Opinnäytetyön toteutusvaiheessa syvensimme tietouttamme kuvakommunikaatiosta vieraile-
malla erilaisissa puhetta tukevaan ja korvaavan kommunikointiin erikoistuneissa paikoissa se-
kä keskustelemalla alan ammattilaisten kanssa esteettömästä viestinnästä. Vierailimme esi-
merkiksi Tikoteekin avoimien ovien päivässä, jossa pääsimme tutustumaan erilaisiin puhetta 
tukeviin ja korvaaviin kommunikoinnin apuvälineisiin. Tämän lisäksi kuulimme lyhyen tietois-
kun puhevammaisuudesta Suomessa. Tikoteekki on Kehitysvammaliiton alainen tietotekniikka- 
ja kommunikaatiokeskus, joka pyrkii edistämään puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itse-
määräämisoikeutta sekä mahdollisuutta kommunikointiin. Tikoteekki myös kokoaa sekä välit-
tää tietoa puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä sekä kouluttaa am-
mattihenkilöitä. (Tikoteekki 2014.) Tämän lisäksi vierailimme Espoon kaupungin Kilon päivä-
kodin avoimien ovien päivässä. Kilon päiväkoti tarjoaa integroituja paikkoja liikuntavammai-
sille sekä puhe- tai kielihäiriöisille lapsille ja toimii tämän lisäksi oppimiskeskuksena (Kilon 
päiväkoti ja oppimiskeskus 2015). Päiväkodissa saimme tutustua erilaisiin puhetta tukeviin ja 
korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin sekä -työvälineisiin. Saimme myös tutustua puhevam-
maisten lasten arkeen päiväkodissa. 
 
Työvälineiden kehittäminen oli prosessimaista työskentelyä kestäen noin kaksi kuukautta. 
Työvälineille ei oltu asetettu etukäteen tarkkaa määrää, mutta olimme yhteistyökumppanin 
kanssa yhdessä määritelleet ja rajanneet tarkasti sisällöllisen ja pedagogisen tavoitteen. Pe-
dagogisena tavoitteena oli kuvastrukturointi tilaa ja toimintaa jäsentämään. Sisällöllisenä ta-
voitteena oli työvälineillä tuoda käytännöllisiä kuvakommunikatiivisia ratkaisuja toiminnan ja 
tilan hahmottamiseen. Toiminnan ja tilan hahmottamiseen päätymistä edelsi pohdinta työn-
tekijöiden kanssa erityisesti siirtymätilanteiden hankaluuksista, jolloin strukturointiin keskit-
tyminen työvälineissä tuntui perustellulta. Lapsille, joilla on puheen ymmärtämisen ja tuoton 
ongelmia on erityisen hyödyllistä strukturoida päiväjärjestys visuaalisesti, kuten teoriaosiossa 
on jo todettu (esim. Siiskonen 2014, Keronen 2006.) Päiväjärjestyksen esittäminen visuaali-
sessa muodossa luo turvallisuutta lapsille, joilla erityisesti uudet tilanteet voivat aiheuttaa 
turvattomuuden tunnetta, mikä puolestaan saattaa purkautua uhmana ja aggressiona. Käy-
tännöllisyys oli työvälineissä myös erityisen tärkeä tavoite, sillä keskustellessa kuvien käytöstä 
yksi usein esille nousevista teemoista oli kommunikointitilanteiden nopeus ja ennakoimatto-
muus. Kuvakommunikaation käytön vakiintumiseen tuntuisi vaikuttavan siis paljon se, että 
kuvat ovat kaikissa lasten ohjaustilanteissa lähettyvillä ja nopeasti saatavilla. Tilojen hahmot-
tamiseksi työntekijöiltä noussut idea tilojen visualisoinnista huoneentaulujen avulla otettiin 
keskeiseksi lähtökohdaksi. Sen rinnalle nousi lastenohjelman eli päiväjärjestyksen hahmotta-
minen kuvallisesti. 
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Päädyimme valitsemaan kehitettäviin työvälineisiin kuviksi laminoituja PCS-kuvia, koska ha-
lusimme käyttää yhtä yhtenäistä kuvakokoelmaa, josta löytyisi riittävä määrä työvälineisiin 
sopivia kuvia. Saimme kuvapankin käyttöömme työelämäkumppanimme kautta. Valitsimme 
PCS-kuvat myös siksi, että tiesimme kokemuksesta niiden olevan yleisin kuvakokoelma, joka 
on laajemmin käytössä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja myös Norio-keskuksella oli näitä 
kuvia jo valmiiksi käytössä. PCS-kuvat (Picture Communication Symbols) ovat yksinkertaisia 
piirroskuvia. PCS-kuvia on saatavilla kaupallisista kuvapankeista esimerkiksi Boardmaker-
työkaluohjelmasta. Oikeudet Boardmakerin kuviin omistaa yhdysvaltalainen yritys Mayer-
Johnson. (Kaupalliset kuvapankkiohjelmat 2016.) Kuvapankeista löytyy tällä hetkellä jopa 
7900 mustavalkoista tai värillistä PCS-kuvaa. Kuvat on tarkoitettu pääasiassa henkilöille, jotka 
pystyvät ilmaisemaan itseään kielellisesti, mutta käyttävät kommunikoinnissa vain yksittäisiä 
sanoja tai lyhyitä lauseita. PCS-kuvilla voi ilmentää niin konkreettisia kuin myös abstrakteja 
asioita, kuten esimerkiksi tunteita ja niiden yhteydessä voi käyttää numeroita sekä kirjaimia. 
Boardmaker ohjelmalla voi myös yhdistää ja muokata kuvia haluamaansa muotoon. (Heister 
Trygg 2010, 49-50.) 
 
5.2.1 Päiväohjelma-taulu 
 
Työväline, jonka suunnittelun koimme tärkeimmäksi, oli kurssipäivien ohjelmaa selkeyttävä 
työväline. Norio-keskuksessa on ollut esillä perinteisesti päiväohjelma erikseen niin lapsille 
kuin aikuisillekin. Kirjallisessa muodossa oleva päiväohjelma ei kuitenkaan palvele parhaiten 
pienempiä lapsia, lapsia jotka eivät osaa vielä lukea eikä heitä jotka tarvitsevat puhetta tu-
kevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ymmärtämisen tueksi. Tämän takia työyksikössä ko-
ettiin, että päiväohjelman esittäminen myös kuvin olisi tärkeää, mutta olemassa olevilla ma-
teriaaleilla ei oltu löydetty vakiintunutta ratkaisua päiväohjelman visualisointiin. Norio-
keskuksessa on olemassa jonkin verran kuvallista materiaalia, mutta kuvat eivät ole olleet 
kovin helposti saatavilla, jolloin niiden ottaminen osaksi arjen työtä on ollut haastavaa. Tä-
män vuoksi lähdimme kehittämään alustaa, johon voisi rakentaa päiväohjelmaa kuvin. Tämän 
työvälineen kehittäminen vei kaikkein eniten aikaa ja suunnitelmat muuttuivat prosessin ai-
kana useita kertoja, mikä johtunee siitä, että sen kehittäminen toimivaksi oli kaikkien haas-
tavinta. Haasteena oli erityisesti se, että työvälineelle muodostui monia funktioita ja tavoit-
teita, mutta käyttöä varten sen tuli olla mahdollisimman yksinkertainen, selkeä sekä helppo-
käyttöinen. 
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Kehitystyön alkuvaiheessa pohdimme, missä muodossa päiväohjelma kannattaisi esittää, jotta 
se olisi eri asiakasryhmille mahdollisimman selkeä sekä ymmärrettävä. Päiväohjelmaa näkee 
esitettävän usein lineaarisessa muodossa, jossa päivän eri toiminnot etenevät vasemmalta 
oikealle. Toisaalta päivän rakennetta voidaan hahmottaa myös kellon muodossa, jossa eri 
toiminnot on sijoitettu tauluun kellonaikojen mukaan. Päiväohjelma-taulun kehittelyssä ha-
lusimme myös ottaa huomioon kuvien järjestämisen joustavuuden ja monen yhtäaikaisen toi-
minnon merkitsemisen mahdollistamisen. Joskus keskuksen kurssitoiminnassa on esimerkiksi 
erotettu eri päiväohjelma asiakaslapsille sekä heidän sisaruksilleen. Kehitysprosessin aikana 
luonnostelimme monia erilaisia hahmotelmia päiväohjelma-taulusta (kuvio 3). Päädyimme 
kehittämään ensin kellotaulun muotoon asetettavia kuvia, koska koimme, että näin saisimme 
päiväohjelmasta mahdollisimman muokkautuvan. Ajattelimme myös, että liikuteltava viisari 
taulussa voisi herättää lapsen mielenkiinnon sekä osallistaa lapsia päiväohjelman läpi käymi-
seen. 
 
 
Kuvio 4: Papunetin kuvakommunikaatio-ideoita (Kuvakommunikointi-ideat 2016. Kuva muokat-
tu alkuperäisestä) 
 
Referenssinä päiväohjelma-taulun kehityksessä käytimme muun muassa Papunet-sivuston 
kuvakommunikaatio-ideoita (kuvio 4). Esimerkiksi sivustolla esitellyssä mallissa yksiviisarisesta 
kellosta on tavoitteena tiedottaminen ja toiminnan jäsentäminen. Päivän toimintoja ja ajan 
kulkua hahmotetaan mallissa kellotaulun avulla ja toiminnoille on kuvat kellon numeroiden 
kohdalla. (Yksiviisarinen kello 2016.) Papunet-sivuston kuvakommunikaatio-ideasivulla 
neuvotaan yksityiskohtaisesti erilaisten kuvakommunikaatioon tutustuttavien ja edistävien 
Kuvio 3: Hahmotelmia päiväohjelma-taulusta (Työpäiväkirja 2015, kommunikaatiokuvat: 
Papunetin kuvapankki 2015.) 
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apuvälineiden käyttöä ja konkreettisia valmistusohjeita sekä vinkkejä valmistusmateriaaleista 
(Kuvakommunikointi-ideat 2016). Materiaalivalinnat olivat työvälineiden kehittämisessä pal-
jon pohdintaa vaatinut osa-alue. Päiväohjelma-taulusta suunniteltiin liikuteltavaa mallia, sillä 
kurssien toiminta tapahtui fyysisesti kahdessa eri kerroksessa ja useissa eri tiloissa alun perin 
toimistotiloiksi suunnitellussa rakennuksessa. Taulun kehittelyssä oli tärkeää huomioida, että 
se olisi turvallinen lapsille. Kiinnitimme huomiota esimerkiksi siihen, ettei materiaalissa olisi 
teräviä ja kovia osia tai osia jotka voisivat irrota helposti. Halusimme päiväohjelma-taulusta 
mahdollisimman kevyen, jotta sitä olisi helppoa liikutella eri toimintatilojen välillä. Toisaalta 
halusimme siitä myös mahdollisimman kestävän, jotta se kestäisi myös lasten käsittelyä. Tau-
lun taustamateriaaliksi valitsimme paksun vaahtomuovin, jonka toiselle puolelle kiinnitimme 
palan karheaa mattoa, johon kuvia voitiin kiinnittää. 
 
Valmiista päiväohjelma-taulusta (kuvio 5) muotoutui monikäyttöinen päiväohjelman jäsentä-
miseen sopiva alusta. Taulussa on kaksi erilaista puolta. Toisella puolella on liikuteltava pui-
nen viisari sekä valkoista tarranauhaa merkitsemässä kuvitteellista kellotaulua. Tälle puolelle 
päiväohjelmaa voidaan rakentaa kuvin, kellonaikojen mukaan, kuten kuviosta 3 näkyy. Taulun 
toisella puolella on valkoisella tarranauhalla muodostettu kolme riviä, joille kuvia voi asettaa 
jäsentämään päivän ohjelmaa lineaarisesti. Tämän lisäksi taulussa on kahva, josta sitä voi 
kantaa mukana sekä esimerkiksi ripustaa seinälle roikkumaan. Kuvat kulkevat päiväohjelma-
taulun mukana vetoketjulla suljettavassa muovitaskussa. Kuvien selaaminen muovitaskusta ei 
ole välttämättä kaikista helppokäyttöisin ratkaisu, mutta halusimme kuvien kuitenkin kulke-
van taulun mukana, jotta ne olisivat aina saatavilla eikä päiväohjelma-taulun käyttäminen 
olisi sidottu tiettyyn paikkaan. Muovitaskusta löytyy valmiiden, laminoitujen kuvien lisäksi 
Post-It -lappuja sekä kynä, joiden avulla puuttuvia kuvia voi esimerkiksi piirtää tai kirjoittaa 
tauluun. 
 
Kuvio 5: Päiväohjelma-taulu (PCS-kuvat peitetty) 
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Päiväohjelma-taulussa käytimme kuvina laminoituja PCS-kuvia sekä valokuvia. Päiväohjelma-
tauluun valittiin PCS-kuvia joilla voitiin ilmaista päivän monia erilaisia toimintoja, kuten esi-
merkiksi leikkimistä, jumppaamista, ulkoilua, ruokailua sekä nukkumista. Näiden lisäksi ku-
vasimme keskuksen lastenohjelmassa normaalisti käytettäviä tiloja ja laminoimme näitä valo-
kuvia taulua varten. Valokuvien avulla erilaiset toiminnot (esimerkiksi jumppa) voidaan halu-
tessa sijoittaa ohjelmassa tietyn tilan (esimerkiksi liikuntasali) yhteyteen. Hepolan ja Vaara-
niemen mukaan (2012, 32) valokuva sopii hyvin siirtymätilanteisiin kuvaksi kohteesta, johon 
ollaan siirtymässä. Pohdimme, että joillekin (esimerkiksi autismin kirjon) lapsille voi olla eri-
tyisen tärkeää, että kuva esittää aidosti juuri kyseessä olevaa tilaa. Teimme myös muita kes-
kuksen käyttöön personalisoituja kuvia esimerkiksi suosituimmista retkikohteista. Konkreetti-
silla, juuria oikeaa tilaa tai kohdetta kuvaavilla kuvilla haluttiin edesauttaa päiväohjelmasta 
kertomista sekä tulevien tapahtumien ennakointia. Ideana oli myös, että taulua varten voisi 
tulevaisuudessa laminoida esimerkiksi työntekijöiden kuvia, jolloin tiettyjen toimintojen koh-
dalle voitaisiin merkitä, kuka työntekijöistä on milloinkin toiminnan ohjaajana. 
 
5.2.2 Huoneentaulut 
 
Ideointi-tapaamisessa saimme työntekijöiltä idean huoneentauluista, jotka voisivat toimia 
apuna lastenohjelman toiminnassa käytettävien tilojen hahmottamisessa.  Huoneentauluissa 
ideana oli laittaa taulun kehysten sisään kyseistä huonetta koskeva informaatio kuvin. Norio-
keskuksessa järjestettävien kurssien lastenohjelma järjestetään pääasiallisesti kerroksessa, 
jossa on niin toimistohuoneita kun lasten leikkihuoneitakin, jolloin lasten voi olla hankalaa 
hahmottaa missä sijaitsevat heidän ohjelmansa kannalta oleelliset tilat. Tämän takia koimme, 
että Norio-keskuksen tiloissa olisi hyödyllistä olla opasteita, jotka auttaisivat asiakkaita, niin 
aikuisia kuin lapsiakin, tutustumaan uusiin tiloihin. Koska kurssien toimintaa järjestetään ti-
loissa, jotka sijaitsevat eri kerroksissa, ajattelimme myös, että tiloissa olisi hyvä olla keske-
nään yhteneväisiä opasteita, joiden avulla asiakkaat hahmottaisivat paremmin heidän käytös-
sään olevat tilat. 
 
Huoneentauluihin (kuvio 6) halusimme sisällyttää kyseisen tilan nimen kirjoitettuna sekä huo-
neen pääasiallisen käyttötarkoituksen PCS-kuvana. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli 
huoneentauluihin tarkoituksena kiinnittää pala karheaa mattoa, joka toimisi kiinnitysalustana 
vaihtuville PCS-kuville (kuvien nurjalla puolella vastakappale, joka tarttuu mattoon kiinni). 
Näin tauluihin olisi voinut tarvittaessa vaihtaa toimintaa kuvaavia kuvia, jos vaikka liikuntasa-
lissa järjestettäisiin liikunnan sijaa esimerkiksi maalausta tai muuta askartelua. Ajatuksena oli 
myös, että vaihtuvien kuvien avulla lapset voitaisiin osallistaa kuvien käyttöön ja kommuni-
kointiin. On suositeltu (esim. Ketonen ym. 2014), että kuvat olisivat myös lasten saatavilla 
etenkin, jos kuvien toivotaan toimivan lapsen omaa puhetta tukevina ja korvaavina apuväli-
neinä. Päätimme kuitenkin työvälineiden kehittämisen edetessä luopua vaihtuvien kuvien ide-
asta, koska koimme, että se saattaisi tehdä taulusta liian sekavan sekä aiheuttaa turvalli-
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suusriskin, jos kuvia vaihdettaessa taulu putoaisi 
seinältä. Huoneen taulut toteutuivat muutoin lähes 
alkuperäisen suunnitelman mukaan. 
 
Huoneentauluissa ideana on, että niissä kerrotaan 
huoneen funktiosta kolmella eri tavalla: kirjoitetul-
la tekstillä, valokuvalla kyseessä olevasta huonees-
ta sekä PCS-kuvalla. Näin pyrimme mahdollista-
maan kommunikaation kannalta esteettömän toi-
mintaympäristön, jossa erilaiset tilat olisi helpompi 
hahmottaa. Huoneentauluja valmistettiin yhteensä 
seitsemän (7) kappaletta. Huoneentauluja tehtiin 
kuvaamaan kahta WC-tilaa, liikuntasalia, askarte-
luhuonetta, kahta leikkihuonetta sekä lepohuonet-
ta. Vihreä väri valittiin taulujen taustaväriksi, kos-
ka halusimme PCS-kuvien sekä valokuvien erottu-
van selkeästi taustapaperista. Huoneentaulut ase-
tettiin seinille niin, että ne ovat lapsen katseen 
korkeudella, niin kuin on suositeltu (esim. Ketonen 
ym. 2014). Helsinki kaikille -hankkeessa laadittu 
Esteettömyys päiväkodeissa ja niiden lähiympäris-
tössä –opas suosittaa lapsille suunnattujen opastei-
den sijoittamista myös päiväkodeissa lasten silmien 
korkeudelle 1000 mm lattiasta (Juutilainen ym. 
2009, 57). Mielestämme opasteiden asetteluun ja 
ulkoasuun liittyvät ratkaisut, kuten korkeus jolle ne 
asetetaan, ilmentävät olennaisesti visuaalisen ym-
päristön ja kuvakommunikoinnin merkityksellisyyttä 
kohderyhmälle sekä toteuttavat “kielikylvyn”- ajatusta liittyen kuvakommunikaation. 
 
5.2.3 Kuvakansiot 
 
Olimme tutustuneet erityyppisiin kuvakommunikaatiokansioihin esimerkiksi vieraillessamme 
Helsingin Tikoteekissa avoimien ovien päivänä ja idea viimeisestä työvälineestä jalostui vähi-
tellen erilaisista kuvien säilytysratkaisuista kohti toiminnallisempaa kansiota. Kokosimme yh-
teensä kolme kansiota, joiden tarkoituksena oli palvella kurssin lastenohjelman eri toimin-
noissa ja tiloissa. Nimesimme viimeisen työvälineen kuvakansioksi (kuvio 7). Kuvakansioissa 
tavoiteltiin käytännöllistä ratkaisua kuvien säilyttämistä varten sekä sitä, että ne olisivat no-
peasti saatavilla tiloissa, joissa kuvien käytölle olisi usein tarvetta. Tiloiksi, joille luotiin omat 
Kuvio 6: Huoneentaulun kehityspro-
sessi, jossa alimpana nähtävissä val-
mis huoneentaulu (Työpäiväkirja 
2016, PCS-kuvat peitetty) 
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kuvakansiot, valikoituivat leikkihuone, askarteluhuone ja jumppasali. Kansiot nimikoitiin ti-
lansa mukaan. Kansioille muodostui nopeasti monenlaisia muitakin käyttötarkoituksia, kuin 
vain säilytys. Kansioihin asennettiin liikuttelun ja ripustamisen mahdollistamiseksi säädettävät 
hihnat. Hihnan olemassaolo viittaa myös kuvakansion esikuvaan eli kuvakommunikaatiokansi-
oihin, joten lapsi, jolle kansion käyttö on tuttua voi yhdistää kansion kommunikointiin. Aja-
tuksena oli siis kommunikointikulttuurin yhtenäistäminen. 
 
Kuvakansio kuitenkin poikkeaa tyypillisestä kuvakommunikointikansiosta muun muassa kuvien 
määrän sekä kommunikointitavan takia. Näihin kansioihin valituilla kuvilla ei pyritä lause-
tasoiseen ilmaisuun vaan kuvat toimivat pikemminkin avainsanoina. Kansioiden etukanteen 
liimattiin karheaa ovimattoa sekä takakanteen muutama rivi pehmeää tarranauhaa, jotta sitä 
voidaan käyttää esimerkiksi kommunikaatiotauluna tai tilannetauluna ohjatuissa tilanteissa. 
Kaikkien laminoitujen kuvien nurjalla puolella on pieni pala tarttuvaa tarranauhaa. Kuvakan-
sioihin lisättiin muovitaskuun kansion käyttäjälle suunnattu saateteksti (liitteet 2, 3 ja 4), 
jonka ajateltiin palvelevan esimerkiksi työntekijöitä, jotka eivät ole olleet mukana prosessis-
sa tai tulevia uusia työntekijöitä ja keikkatyöntekijöitä. Saatetekstissä oli lyhyt kuvaus kuva-
kansion synnystä ja tarkoituksesta sekä sen käyttöön liittyviä konkreettisia ohjeita. 
 
5.2.4 Perehdytys-tapaaminen 
 
Toinen suunniteltu kehittämisprosessiin liittyvä tapaaminen toteutui tammikuussa 2015 ja 
siihen osallistui yhteensä seitsemän työntekijää. Tapaamisen päätavoitteena oli esitellä kuva-
kommunikaatio-työvälineet, niiden kehitysvaiheet sekä kehityksen taustalla vaikuttaneet teo-
riat ja ajatukset Norio-keskuksen työntekijöille. Tapaamisen tarkoituksena oli lisäksi pereh-
dyttää työvälineiden käyttöön ja niiden kautta vakiinnuttaa kuvien käyttöä enemmän osaksi 
kurssitoimintaa. Vakiinnuttamiseen kuului myös osana ensimmäisellä tapaamiskerralla aloite-
tun keskustelun jatkaminen kuvien käytön hyödyistä toiminnassa. Kuvien hyödyt ovat muun 
muassa niiden pysyvyys eli ne voivat toimia muistin tukena sekä toiminnan jäsentäminen visu-
Kuvio 7: Kuvakansio (PCS-kuvat peitetty) 
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aalisuuden avulla. Kuvien käytön mahdollisuuksia on eritelty tarkemmin teoriaosuudessa. Ta-
paamisessa oli tärkeää myös kerätä suullista palautetta ja kehitysehdotuksia liittyen työväli-
neisiin sekä ideoida yhdessä mahdollista kuvakommunikaation jatkokehitystä Norio-keskuksen 
kurssitoiminnassa.  
 
Tapaamisessa pyrittiin myös tuomaan esille yhteisöllisen kuntoutuksen ja kuvakommunikaatio-
kielikylvyn ajatusta, niin että kuvakommunikaation “kieli” olisi vahvemmin näkyvillä aina, 
vaikka kaikki Norio-keskuksen asiakaslapset eivät tarvitsisi kuvia puhetta tukevana tai korvaa-
vana menetelmänä. Yhteisöllisen kuntoutuksen kantava ajatus on, että ympäristö huomioi 
kuvilla kommunikoivan esimerkiksi puhevammaisen henkilön tasavertaisena jäsenenä ja hy-
väksyy hänen tapansa kommunikoida. Ympäristö on parhaassa tapauksessa siis motivoitunut 
opettelemaan erilaisia tapoja kommunikoida. Yhteisöllistä kuntoutusta on määritelty enem-
män teoriaosuudessa. Myös kommunikoinnin kuntoutuksen kannalta kuvien esillä olo on olen-
naista. Kuvallisella ympäristöllä voi olla merkitystä siinä vaiheessa, kun lapsi ollaan tutustut-
tamassa kuvakommunikaatioon. Vaikka toiminta Norio-keskuksen kursseilla on lyhytkestoista 
voi hyvällä kommunikoinnin esimerkillä mielestämme olla merkitystä asiakkaan kommunikoin-
nin kuntoutuksen kannalta. 
 
Olimme valmistautuneet tapaamiseen väljällä palaverirungolla asioista, joista tulisi ehtiä kes-
kustella. Huomasimme heti tapaamisen alkuvaiheessa, että tunnin aika oli lyhyt ja joitain asi-
oita ei välttämättä ehdittäisi käydä läpi. Keskustelua ja palautetta tuli hyvin kaikilta paikalla 
olleilta. Työvälineistä tuli paljon huomioita liittyen asioihin joita olimme itsekin pohtineet. 
Keskustelimme esimerkiksi päiväohjelma-taulun kellomaisuudesta, josta huomautettiin, ettei 
kellon muoto välttämättä ole selkein esimerkiksi lapsille, jotka eivät vielä osaa lukea kelloa 
tai ymmärrä ajan käsitettä kunnolla. Toisaalta taulun keveyttä ja sen toisella puolella olevia 
tarranauhoja kehuttiin. Huoneentauluja koskien työntekijät ehdottivat pieniä muutoksia. Esi-
merkiksi yhtenäisyyden vuoksi myös WC -tilojen viereen asetetuissa huoneentauluissa olisi 
hyvä lukea otsikkona “WC”. Myös erääseen leikkitilaan ja WC:seen, jotka ovat majoitushuo-
neiden yhteydessä, kaivattiin huoneentauluja yhtenäisyyden vuoksi. 
 
Työntekijät ehdottivat lisäksi, että kuvakansioissa voisi olla ainakin arviointijakson ajan pape-
ri, johon voisi kerätä ideoita ja listata esimerkiksi kuvia, joita kansioista koettiin puuttuvan. 
Mietintää oli myös siitä, että kansioissa voisi säilyttää pysyvästi paperia ja kyniä, jotta myös 
piirtämistä voisi käyttää kommunikointitilanteissa. Hepolan ja Vaaraniemen (2012, 47) mu-
kaan nopeaa piirtämistä voidaan käyttää esimerkiksi äkillisten ongelmatilanteiden ratkaisemi-
sen apuna silloin, kun tarvittavia kuvia ei ole saatavilla. Kuvakansioihin kaivattiin lisäykseksi 
myös kuvaa, jolla lapsi voisi ilmaista, ettei valikoimasta löydy hänen kaipaamansa merkkiä. 
Tämä oli tärkeä huomio, koska muun muassa Huuhtanen (2012, 50) korostaa, että tällainen 
merkki tulisi aina löytyä kommunikointitaulusta, jotta asia, josta lapsi haluaisi kertoa, voitai-
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siin selvittää esimerkiksi piirtämällä.  Työvälineitä kehuttiin hyvällä tavalla “kotikutoisiksi”. 
Käyttämämme materiaalit työvälineissä olivat edullisia ja osittain Norio-keskuksen varastosta 
saatuja sekä kaikki oli käsin rakennettua. “Kotikutoisuuden” koettiin voivan olla positiivisena 
esimerkkinä kursseille osallistuville perheille siitä, että kuvakommunikaatiomateriaalia voi 
jokainen valmistaa itse kotona. Lopuksi mainitsimme mahdollisuudesta, että tulisimme opin-
näytetyöraportin valmistutumisen yhteydessä vielä lyhyeen tapaamiseen, jossa työvälineiden 
arviointia voisi käydä vielä läpi, sekä esitellä opinnäytetyöstä koottua raporttia. 
 
6 Arviointi 
 
Tässä luvussa kerromme opinnäytetyöprosessin arviointivaiheesta. On esitetty, että kehittä-
mistutkimuksella pyritään aina ratkaisuihin, jotka toimivat käytännössä ja ongelman ratkaisu 
on osoitus analyysin onnistumisesta (Kananen 2012, 194-195). Vilkan ja Airaksisen (2003, 82-
83) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö ei usein sisällä varsinaista tutkimusta, mutta sen ra-
portointiin käytetään tutkimuksellista otetta, niin että tutkimuksellisuus ilmenee työprosessin 
dokumentoinnissa. Vilkan (2012, 155-157) mukaan organisaatiossa tehtävien muutosten vai-
kuttavuus voi usein jäädä vähäiseksi, mutta prosessin havainnoinnilla ja sen jälkeisellä arvi-
oinnilla on ratkaiseva rooli siinä, tunnistetaanko tuloksia. Arviointi perustuu siihen, miten hy-
vin toimintasuunnitelmaa onnistuttiin noudattamaan ja olivatko tavoitteet ja sitä seuranneet 
toimenpiteet hyvin asetettuja. Myös kehityshankkeen laajuus vaikuttaa vaikuttavuuden arvi-
ointiin niin, että mitä laaja-alaisempi kehittämiskohde sitä hankalampaa arviointi on. (Vilkka, 
2012, 155-157.) Tavoitteiden toteutumista mitattiin opinnäytetyössämme arvioinnin mittareil-
la, joita ohjasivat arviointikysymykset, jotka esittelemme seuraavassa listassa. Arviointikysy-
mykset jakautuivat eri tavoitteiden mukaan kolmeen ryhmään jotka olivat työvälineiden, ta-
paamisten ja ammatillisen kasvun arviointikysymykset. 
 
1. Työvälineet: 
 Millaiset kuvakommunikaatio- työvälineet ovat käytännöllisiä ja helppokäyttöisiä, jot-
ta ne tukevat lasten ohjaustilanteita? 
 Miten työvälineet tukevat lastenohjelman jäsentämistä ja tilojen hahmottamista? 
 
2. Tapaamiset: 
 Miten työvälineitä kehitetään yhteistyössä?  
 Millä keinoin työväline vakiinnutetaan osaksi perustyötä ja minkälainen merkitys ide-
oinnilla, perehdytyksellä ja loppukeskustelulla on työvälineiden vakiintumiseen? 
 
3. Ammatillinen kasvu: 
 Miten taitomme ja tietomme kuvakommunikaatiosta ovat kehittyneet? 
 Mitä olemme oppineet kehittävästä orientaatiosta ja sen prosessista? 
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6.1 Palautteet 
 
Arvioinnin mittareina toimivat niin työvälineiden kehittämistyössä kuin tapaamisissakin kolme 
eri kyselylomaketta prosessin eri vaiheissa. Kaikki palautelomakkeet pyydettiin palauttamaan 
nimettömänä. Halusimme kerätä tietoa työvälineiden kehittämisen prosessiin osallistuneilta 
mahdollisimman monessa vaiheessa, jotta voisimme palautteen pohjalta kehittää toimin-
taamme läpi prosessin. Kyselyt olivat myös tärkeitä yhteistyön kannalta, koska tavoit-
teenamme oli, että kehittämistutkimuksessa kuuluisi vahvasti myös työntekijöiden ääni. Ta-
voitteena oli myös, että kyselylomakkeet pitäisivät osaltaan yllä kehittämisen prosessia ja 
rakennetta. Valitsimme arvioinnin menetelmäksi kyselylomakkeet, koska niiden avulla saimme 
kerättyä palautteen kerralla kaikilta osallistujilta sekä saisimme vastauksia, joita pystyimme 
vertaamaan keskenään. Koimme, että kyselylomakkeet olivat myös työntekijöille vaivattomin 
tapa antaa palautetta, koska heidän ei tarvinnut käyttää vastaamiseen kuin noin 5-10 minuut-
tia kummankin tapaamisen päätteeksi sekä täyttää yksi laajempi kyselylomake työnsä ohella, 
johon vastausaikaa oli annettu viikko. 
  
Kyselylomakkeiden laatiminen ei ollut kuitenkaan mutkatonta, jonka saimme huomata proses-
sin edetessä. Kyselylomakkeiden hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että niiden avulla voidaan 
suorittaa kysely hyvin laajallekin joukolle sekä niissä voidaan kysyä monia eri asioita. Kysely 
on tutkimuksen kannalta tehokas menetelmä. Toisaalta tässä menetelmässä on kuitenkin 
haasteensa, kuten esimerkiksi se, että kyselyn avulla saatua aineistoa voidaan pitää liian pin-
nallisena. Annetut vastausvaihtoehdot eivät aina välttämättä vastaa tarpeeksi vastaajan ko-
kemusta asiasta, eikä väärinkäsityksiltä ole helppo välttyä. Hyvän kyselylomakkeen laatiminen 
myös vaatii paljon tietoa ja taitoa tutkijalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 195.) Ko-
emme, että usean kyselylomakkeen laatiminen opinnäytetyöprosessin aikana antoi meille kui-
tenkin mahdollisuuden kehittää taitojamme tämän menetelmän osalta. Seuraavaksi esitte-
lemme kyselyiden tulokset kiteytetysti ja analysoimme palautteet. 
 
6.1.1 Ideointi-tapaamisen palaute 
 
Ideointi-tapaamisen lopussa kyselylomakkeen muodossa kerätty palaute oli keino selvittää 
onnistuttiinko tapaamiselle asetetuissa tavoitteissa. Niin kuin Taulukossa 1 (sivu 24) on tuotu 
esiin, ideointi-tapaamisen tavoitteina ja sisältönä oli esitellä opinnäytetyöprosessin kulkua, 
virittää keskustelua kuvakommunikaatiosta, kartoittaa työntekijöiden tarpeita ja toiveita sekä 
rajata kehitettävien työvälineiden sisältö. Kyselylomake oli suunniteltu niin, että kysymysten 
kautta selviäisi, onko edellä mainituissa tavoitteissa onnistuttu, kuten liitteestä 5 voi nähdä. 
Kysymysten vastausvaihtoehdot valitsimme Likertin asteikkoa mukaillen. Viimeinen kysymys 
oli avoin. 
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Saamamme palaute oli todella positiivista. Täytettyjä palautteita saimme neljä (4) kappaletta 
ja jokaisessa palautteessa kaikkiin kysymyksiin oli valittu vastaukseksi joko ”erittäin hyvin” 
tai ”hyvin”. Huomasimme kuitenkin, että lomake ei tuottanut tarpeeksi tai arvioinnin kannal-
ta täysin osuvaa tietoa. Syynä siihen saattoi olla asteikon käyttö, jolloin hajontaa vastauksissa 
oli vain hyvin vähän. Asteikoin käyttö ei myöskään antanut vastaajalle mahdollisuutta ilmaista 
vastausta omin sanoin. Päädyimme strukturoitujen kysymysten esittämiseen kuitenkin sen 
takia, että koimme niiden olevan helpommin verrattavissa keskenään. Hirsjärvi, Remes ja Sa-
javaara korostavat (2012, 197), että täsmällisiin kysymyksiin ei ole järkevää hakea vastausta 
asteikollisilla mittareilla (kuten esimerkiksi Likertin asteikoilla) vaan mieluummin avoimilla 
tai monivalintakysymyksillä. Otoksen ollessa hyvin pieni, niin kuin tässä tapauksessa, on mah-
dollista, ettei vastauksissa haluttu valita epäsuotuisia vaihtoehtoja kuten “huonosti” tai “erit-
täin huonosti”. Kyselylomakkeella oli kuitenkin tärkeä tehtävä työntekijöiden huomioimisen 
ja kuulemisen kannalta. Vaikka tapaamisen keskusteluilmapiiri oli luontevaa, toivat kyselylo-
makkeet ainakin teoriassa tilaisuuden ilmaista jotain, johon ei ehkä tapaamisessa ollut mah-
dollisuutta. 
 
6.1.2 Perehdytys-tapaamisen palaute 
 
Perehdytys-tapaamisen lopuksi pyysimme myös osallistujia täyttämään lyhyen palautelomak-
keen, jonka avulla halusimme arvioida tapaamiselle asetettujen tavoitteiden täyttymistä. 
Palautelomakkeeseen keräsimme niin strukturoituja kuin avoimiakin kysymyksiä (liite 6) osit-
tain juuri edellisestä palautteesta saadun kokemuksen perusteella. Toivoimme, että avoimien 
kysymysten avulla saisimme enemmän työmme arvioinnin kannalta oleellista tietoa vastaajil-
ta. Palautelomakkeen avulla halusimme muun muassa selvittää miten työvälineiden perehdy-
tys oli onnistunut ja minkälainen ensivaikutelma niistä jäi osallistujille. Halusimme myös sel-
vittää minkälainen vaikutus osallistujien mielestä kahdella tapaamisella oli ollut kehityspro-
sessin kannalta sekä onko heidän toiveensa otettu työvälineiden kehityksessä riittävästi huo-
mioon. 
 
Palaute perehdytystapaamisesta oli positiivista ja kannustavaa. Täytettyjä lomakkeita palau-
tettiin 6 kappaletta. Kaikissa vastauksissa arviointiin, että työvälineisiin perehdyttäminen oli 
onnistunut ”erittäin hyvin” ja kaikki vastaajat kokivat saaneensa riittävästi tietoa työvälineis-
tä tapaamisessa. Ensivaikutelman pohjalta työvälineiden vahvuuksiksi arvioitiin esimerkiksi 
helppokäyttöisyys, liikuteltavuus sekä selkeä ja yksinkertainen ulkonäkö. Heikkouksiin liittyen 
tuotiin esiin ainoastaan se, että työvälineiden käyttöön ottamisen luontevuutta pohdittiin ja 
arveltiin olisiko siihen kuitenkin jonkin verran kynnystä.  Kaikissa vastauksissa koettiin, että 
ensimmäisen tapaamisen yhteinen ideointi oli otettu työvälineiden kehittelyssä huomioon 
”erittäin hyvin” tai ”hyvin”. Vastaajat arvioivat käyttävänsä työvälineitä esimerkiksi ryhmien 
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ohjaamisessa, siirtymätilanteissa sekä päiväohjelman strukturoinnissa. Moni vastaaja arveli 
myös käyttävänsä työvälineitä erilaisissa leikki- ja leikinvalintatilanteissa. Vastaajien mielestä 
kaksi tapaamista (ideointi- ja perehdytys-tapaaminen) olivat olleet oleellisia ja tärkeitä pro-
jektin kannalta. Tapaamisten koettiin motivoineen kuvien käyttöön sekä poistaneen epävar-
muutta. Työntekijöiden kuulemista työvälineiden suunnittelussa pidettiin tärkeänä asiana. 
 
6.1.3 Työvälineiden arviointilomake 
 
Työvälineiden arviointilomakkeita (liite 7) palautui yhteensä viisi (5) kappaletta. Työyhteisön 
pienuuden takia palautteiden määrän vähyys oli oletettavaa ja jo etukäteen tiedossa. Palau-
telomakkeet toimitettiin paperisena vastaajille ja työntekijöillä oli viikko aikaa täyttää kyse-
lylomake. Palautetta saatiin niiltä työntekijöiltä, jotka työskentelivät kurssityössä lasten oh-
jauksen parissa juuri arviointijakson aikana. Kyselylomakkeessa oli yhteensä seitsemän kysy-
mystä, kolme strukturoitua sekä neljä osittain strukturoitua sekä osittain avointa kysymystä. 
Kyselyn avulla halusimme muun muassa selvittää kuinka paljon ja minkälaisissa tilanteissa 
vastaajat olivat työvälineitä käyttäneet sekä minkälaista tukea työvälineet olivat tuoneet las-
ten kanssa työskentelyyn. Halusimme myös selvittää mitä asioita pidettiin työvälineiden vah-
vuuksina sekä minkälaisia kehittämis- ja muutosehdotuksia vastaajilla oli työvälineisiin liitty-
en. Pyysimme vastaajia huomioimaan kysymyslomaketta täyttäessään, ettei avoimissa vasta-
uksissa kurssien asiakaslapsia kuvailtaisi tunnistettavasti. Alla olevassa taulukossa olemme 
tarkemmin eritelleet kysymysten 1-5 vastaukset. 
Taulukko 2: Työvälineiden arviointilomakkeen tulokset kysymyksiin 1-5 
 
1. Työvälineiden 
käytön tiheys 
2. Yleisimmät 
käyttötilanteet 
3. Eniten käytet-
ty työväline 
4. Käyttöönoton 
luontevuus 
5. Työvälineiden 
tuoma tuki 
Useita kertoja 
päivässä 2 
Siirtymätilanteet 4 Päiväohjelma-
taulu 3 
Kyllä 4 Kyllä 5 
Päivittäin 1 Ohjatut tilanteet 2 Kuvakansiot 2 En osaa sanoa 1 En osaa sanoa 0 
Pari kertaa vii-
kossa 1 
Arkitoiminnot 2 Huoneentaulut 2 Ei 0 Ei 0 
Kerran viikossa 1 Vuorovaikutustilan-
teet 1 
   
Yhden kerran 0 Leikkitilanteet 1 
   
En kertaakaan 0 Jokin muu: Päivä-
järjestys 
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Kuten taulukosta 2 voidaan havaita, työvälineitä käytettiin vastaajien mukaan enimmäkseen 
melko tiheästi (kysymys 1). Työvälineitä käytettiin enimmäkseen päivittäin ja vähintään vii-
koittain. Käyttötilanteita selvittävässä kysymyksessä (kysymys 2) oli mahdollista valita useita 
tilanteita, joissa vastaaja oli työvälinettä käyttänyt. Yhdessäkään lomakkeessa ei ollut valittu 
kaikkia vaihtoehtoja, vaan vastaajat olivat eritelleet käyttäneensä työvälineitä vain tietyissä 
tilanteissa. Eniten valittu vaihtoehto olivat siirtymätilanteet, mutta kaikkia muita vaihtoehto-
ja oli myös vastattu ainakin kerran. Avoimeen kohtaan, jossa sai itse määritellä käyttötilan-
teen, oli vastattu, että työvälineitä oli käytetty päiväjärjestyksen yhteydessä. Vastaajia pyy-
dettiin myös arvioimaan mitä työvälinettä he henkilökohtaisesti käyttivät eniten arviointijak-
son aikana (kysymys 3). Vastauksissa mainittiin useimmin eniten käytetyksi työvälineeksi päi-
väohjelma-taulu, mutta kuvakansioita ja huoneentauluja oli maininnut käyttäneensä eniten 
lähes yhtä suuri määrä vastaajia. Osassa vastauksissa oli valittu kaksi kohtaa. Työvälineiden 
käyttöönoton luontevuudesta ja työvälineiden tuomasta tuesta kysyttiin kohdissa 4. ja 5. Työ-
välineiden käyttöönoton koki luontevaksi suurin osa vastaajista (kysymys 4). Perusteluiksi oli 
tuotu esiin avoimessa kysymyksessä muun muassa, että käyttöönottoa helpotti se, että kuva-
kansiot olivat samassa tilassa ja että päiväohjelma saatiin selkeytettyä.   
 
“Eri lapsille sai kiinnitettyä oman ohjelman omalle riville” 
 
Huomattavaa on, että jokaiselle lapselle kiinnitetyt omat päiväohjelmat olivat täysin työnte-
kijöiden oma ajatus, jota emme olleet alun perin suunnitelleet päiväohjelmataulun funktiok-
si. Käyttöönottoa vaikeutti vastauksien mukaan esimerkiksi se, että kuvien selaaminen koet-
tiin hitaaksi, jolloin lapsi saattoi ehtiä toiseen tilaan. Myös oman aktiivisuuden merkitystä 
työvälineiden käyttämisessä korostettiin. 
 
“Kuvien selaaminen hidasta muovitaskusta (lapsi ehti jo toiseen tilaan)” 
 
“Vaatii vielä lisää aktiivisuutta, mutta kuvat helposti saatavilla!” 
 
Koska työvälineiden tavoitteena oli tuoda työntekijälle keinoja tukea lasta jäsentämään päi-
väohjelmaa, hahmottamaan uusia tiloja ja ohjaamaan omaa toimintaa, halusimme selvittää 
olivatko ne tuoneet sitä (kysymys 5). Kaikki vastaajat kokivat työvälineiden tuoneen tukea 
edellä mainittuihin asioihin. Avoimessa jatkokysymyksessä siitä, minkälaista tukea työvälineet 
olivat tuoneet, oli tuotu esiin monenlaisia asioita. Samanlaiset teemat kuitenkin toistuivat 
vastauksissa ja niitä olivat esimerkiksi ennakointi, selkeys sekä hahmottaminen. Yhden vasta-
uksen mukaan työvälineet auttoivat erityisesti puhumatonta lasta tilojen hahmottamisessa. 
 
“Lapsi kävi itse vilkaisemassa nimellään olevaa kohtaa päiväohjelmataulussa.” 
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”Toimintatilanteiden kokonaisuuden hahmottaminen ja toiminnan etenemisen 
ohjaus helpottui” 
 
”-- hahmottamaan juuri meidän tiloja (valokuva tilasta, puhumaton lapsi)” 
 
Vastauslomakkeen kohdassa 6. pyydettiin lyhyesti palautetta eri työvälineiden toimivuudesta 
taulukon avulla niin kuin liitteestä 7 voi nähdä. Kaikista kolmesta työvälineistä pyydettiin kir-
joittamaan sekä vahvuuksia että kehitys- ja muutosideoita avoimella kysymyksellä. Kaikissa 
viidessä palautelomakkeessa oli kirjattu taulukkoon huomioita, mutta kaikissa lomakkeissa oli 
kuitenkin yksi tai useampi sarake tyhjänä. Seuraavassa on kerätty taulukoihin jokaisesta työ-
välineestä tehdyt huomiot, niin että vastauksia on jonkin verran yhdistelty teemojen mukaan. 
 
Päiväohjelma-taulu 
Vahvuudet 
 tarranauhoilla viivoitettua puolta on mahdollisuus käyttää, niin että jo-
kaisella lapsella on oma päiväohjelma vaakatasossa 
 selkeyttää päivän ohjelman 
 lapsi kiinnostuu taulusta 
 monikäyttöinen 
 kooltaan sopivan iso  
 kevyt ja siirrettävä 
 selkeä 
 monipuolinen, koska siinä on käytettävissä kaksi puolta 
Kehitys- ja 
muutosideat 
 kuvat voisivat olla helpommin otettavissa käyttöön (esimerkiksi tar-
rasivuista) 
 kuvia voisi olla useampi kappale samaa kuvaa useamman lapsen ohjel-
man käyttöön 
Taulukko 3: Päiväohjelma-taulun vastaustulokset 
 
Päiväohjelma-taulujen funktioon liittyviksi vahvuuksiksi mainittiin tarranauhaviivoitus (jota 
voi käyttää jokaisen lapsen oman päiväohjelman esittämiseen), päivän ohjelman selkeyttämi-
nen, lapsen kiinnostus taulua kohtaan sekä sen monikäyttöisyys. Fyysisiltä ominaisuuksiltaan 
päiväohjelma-taulun vahvuudeksi koettiin se, että taulu on kooltaan tarpeeksi iso, kevyt, siir-
rettävä, selkeä ja monipuolinen kaksipuolisuuden takia. Kehitys- ja muutosideoiksi mainittiin, 
että auttaisi jos kuvat olisivat helpommin käyttöönotettavissa (vaikka tarrasivuista) ja että 
kuvia voisi olla useampi kappale samaa kuvaa, jotta useamman lapsen ohjelma voitaisiin esit-
tää. Kyselylomakkeen vastauksista käy ilmi, että päiväohjelma-taulun vahvuudet noudattavat 
suurelta osin, niille osoitettuja tavoitteita, joita on eritelty tässä työssä sivuilla 30-33. Kiin-
nostavaa oli erityisesti se, että työntekijät olivat oma-aloitteisesti soveltaneet taulua, niin 
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että eri lapsille oli rakennettu oma ohjelma kuvilla. Vastauksissa tuodaan melko vahvasti esiin 
se, että taulun tarraviivoitettu puoli oli koettu hyväksi, josta voisi päätellä, että se on mah-
dollisesti ollut käytössä paljon, jopa enemmän kuin kellomainen puoli. 
Taulukko 4: Huoneentaulujen vastaustulokset 
 
Vastaajien mukaan huoneentaulujen vahvuudeksi koettiin (taulukko 4) se, että ne auttavat 
lasta jäsentämään eri tiloja sekä tuovat apua erilaisten valintojen tekemiseen, koska taulussa 
on käytetty samoja PCS-kuvia kuin kuvakansioissakin. Fyysisistä ominaisuuksista vahvuuksiksi 
mainittiin esimerkiksi hyvä taustaväri, taulujen yhteneväisyys sekä taulujen sijoittaminen sei-
nille lapsen katseen korkeudelle. Huoneentaulut koettiin yleisesti hyviksi ja selkeiksi. Kehi-
tysehdotuksena WC-tiloihin sijoitettaviin tauluihin toivottiin WC tekstiä. Vastauksista näkyy, 
että huoneentaulujen kehitystyölle asettamamme tavoitteet pääosin täyttyivät. Halusimme 
huoneentaulujen toimivan tilojen jäsentämisen tukena lapsille sekä tarjoavan tilaa koskevan 
informaation mahdollisimman selkeästi ja monella eri tavalla. Oli hienoa huomata, että huo-
neentaulujen ja kuvakansioiden käytön välille oli myös löytynyt yhteys. 
Taulukko 5: Kuvakansioiden vastaustulokset 
Huoneentaulut 
Vahvuudet 
 auttavat lasta hahmottamaan ja jäsentämään tiloja (jo kurssin alkaessa) 
 valintojen tekeminen helpottuu, sillä kansiossa on samat kuvat 
 vihreä on hyvä pohjaväri 
 kuvat taululla ovat hyvät ja selkeät 
 taulut ovat yhteneväiset 
 taulut ovat lasten tasolla 
Kehitys- ja 
muutosideat 
 wc-tauluissa voisi kuvan lisäksi lukea “WC” 
Kuvakansiot 
Vahvuudet 
 kansiot toimivat kaksipuolisena kommunikointitauluna 
 tarvittavat kuvat saa käyttöön helposti, kun ne ovat valmiiksi huoneessa 
 kuvat helpottavat ja jäsentävät leikin ja tekemisen valintaa 
 kansiot ovat erinomaiset ja selkeät 
 
Kehitys- ja 
muutosideat 
 kansioissa voisi olla enemmän kuvia 
 kuvien käytön helpottamiseksi voisi olla laminoituja sivuja, joissa peh-
meää tarranauhaa 
 kansioissa voisi olla tasku lisävälineille: lauseviittomia, ensin-sitten-
kortti, ensin-sitten-sitten-kortti 
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Kuvakansioihin liittyen vastauksissa kävi ilmi, että vahvuuksiksi koettiin niiden kaksipuolisuus, 
jolloin niitä oli mahdollisuus käyttää kommunikointitauluina. Kommunikointitaulut soveltuvat 
yksittäisissä tilanteissa käytettäväksi esimerkiksi ymmärryksen tukena, jolloin viestimiseen on 
valittu tilanteeseen liittyvää sanastoa, viestejä tai kuvia (Kommunikointitaulut 2016). Hyväksi 
koettiin myös se, että kuvat saa helposti käyttöön, niiden ollessa valmiiksi huoneessa. Kansi-
oita kuvailtiin erinomaisiksi ja selkeiksi ja niissä olevien kuvien koettiin helpottavan sekä jä-
sentävän leikin ja tekemisen valintaa. Kuvia tosin kaivattiin lisää ja kuvien käytön helpottami-
seksi laminoituja sivuja, joissa olisi pehmeää tarranauhaa. Myös lisävälineitä kaivattiin, esi-
merkiksi lauseviittomia ja tilanteiden jäsentämiseksi ensin-sitten-kortteja. Kuvakansioiden 
pääasiallinen tavoite oli sijaita valmiina tiloissa, joissa lasten ohjelmaa toteutetaan, jotta 
kuvat saisi nopeasti käyttöön. Tavoitteena oli myös tarjota ratkaisu kuvien säilyttämiseen ja 
kansioiden toivottiin toimivan tutun ulkomuotonsa vuoksi osana kuvallisen kieliympäristön 
luomista. Näiltä osin vastauksista käy ilmi, että kuvakansioissa saavutettiin niille asetetut ta-
voitteet. Kehitysehdotukset olivat jatkokehittelyä ajatellen hyviä, sillä käytännöllisyyden 
kannalta on erittäin tärkeää, että kuvat myös tulevat löydetyksi nopeasti. Viimeinen kysymys 
oli avoin ja siinä tarjottiin tilaisuus kertoa muita kommentteja työvälineistä ja opinnäytetyö-
prosessista. Kysymykseen oli vastattu kannustavasti ja rakentavasti. 
 
“Työvälineet hyvät ja toimivat, hyvin suunniteltu” 
 
“Kuvat hyvä apuväline kommunikaatiossa” 
 
“Kuvia tarvitsevan lapsen kanssa etenkin päiväohjelma-taulu erittäin tarpeel-
linen. Projekti sujui jouhevasti ja työntekijöitä tarkkaavaisesti kuunnellen.” 
 
6.2 Työpäiväkirja 
 
Kehittämistutkimuksen luotettavuus pohjautuu mahdollisimman tarkkaan dokumentointiin, 
jossa kuvataan mitä on tehty, miksi ja miten. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että perintei-
sessä tutkimuksessa yksi tärkeimmistä tieteellisyyden kriteereistä on, että tutkija pyrkii ole-
maan vaikuttamatta kehityskohteeseen. (Kananen 2012, 161-166) Olemme ratkaisseet tässä 
työssä edellä mainitun dokumentoinnin työpäiväkirjan pitämisellä. Päiväkirjan avulla pyrimme 
tallentamaan työprosessin ja siihen liittyvät ratkaisut mahdollisimman tarkasti, sillä opinnäy-
tetyömme eteni projektimaisesti. Työpäiväkirja toimii siis myös prosessin arvioinnin apuna ja 
muodostui ehkä jo aiheenkin takia melko visuaaliseksi. Luonnostelimme työvälineitä prosessin 
aikana paperille ja teimme kuvaohjelmilla alustavia suunnitelmia, joiden yhteyteen kirjasim-
me kussakin vaiheessa ideoita ja kysymyksiä. Luonnostelun edetessä moni idea karsiutui pois 
ja jotkin niistä jäivät jalostumaan. Esimerkiksi päiväohjelma-taulun kohdalla suunnittelimme 
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aluksi lasten näkökulmasta mielenkiintoisia jopa eläimen muotoisia ja värikkäitä vaihtoehto-
ja, josta siirryimme suunnittelemaan isoa kansiota, joka kulkisi mukana. Kumpikaan ideoista 
ei lopulta tuntunut kehityskelpoiselta ja erilaiset versiot taulusta alkoivat elää luonnoksis-
samme. Valokuvasimme myös prosessin eri vaiheissa erilaisia materiaalivaihtoehtoja ja visu-
aalisia ideoita esimerkiksi tutustumiskäynneillä ja tarvikeostoksilla. Erilaisiin jo olemassa ole-
viin kuvakommunikaatioratkaisuihin tutustuminen ja niiden tallentaminen kerrytti kuvallista 
referenssiä, johon saatoimme palata aina kun kehittäminen ei tuntunut etenevän tai jos siinä 
oli haasteita. Käytimme valokuvausta myös valintojen tekoon. Esimerkiksi huoneentaulujen 
kohdalla kokeilimme miten tauluissa käytetyt valokuvat eri tiloista erottuisivat parhaiten 
taustaväristä käyttämällä hyödyksi valokuvausta. Kun huoneentaulusta otetun valokuvan 
muokkasi musta-valkoiseksi, pystyi näkemään olivatko sävyjen luomat kontrastit riittäviä, 
jotta esimerkiksi heikkonäköisempi lapsi erottaisi taulun eri elementit. 
 
Kuten kuviosta 8 voi huomata, vasemmassa reunassa oleva malli valittiin käyttöön, koska siinä 
esitystapa on selkein ja huoneentaulun eri elementit erottuvat parhaiten. Valokuvauksen an-
sioista päädyimme lisäämään valkoisen reunuksen eri tiloja esittävien valokuvien ympärille. 
Myös tapaamisten suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikana kirjasimme ylös ajatuksia, 
joita kehittämistyön edetessä ilmeni. Tapaamisissa pyrimme korostamaan avoimuutta opin-
näytetyön prosessin kulusta ja toimme esiin, kuinka tärkeä meidän olisi saada oikeellista ja 
rakentavaa palautetta työvälineistä ja kehittämistyöstä. Yhdessä reflektointi oli olennainen 
osa niin prosessin kulkua kuin ammatillista kasvua ja kehitystä ajatellen. 
 
“Toimme (ideointi-tapaamisessa) selkeästi esiin sen, että haluamme kehittää 
jotain työryhmälle hyödyllistä ja että vilpittömästä tavoitteesta huolimatta ei 
lopputuotos välttämättä toimi niin hyvin kuin oli tarkoitus – (toiveena siis) re-
hellinen palaute” (Työpäiväkirja 2015.) 
 
6.3 Arvioinnin yhteenveto 
 
Yhteenvetona arvioinnista voidaan todeta, että tavoitteista johdettuihin arviointikysymyksiin 
saatiin useissa kohdissa vastauksia. Työvälineiden arvioinnissa haimme varmistusta sille, oli-
Kuvio 8: Musta-valko testi huoneentauluista (Työpäiväkirja 2015. PCS-
kuvat peitetty) 
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vatko välineet käytännössä toimivia ja helppo ottaa käyttöön lasten ohjaustilanteissa. Työvä-
lineet olivat vastausten perusteella toimivia ja hyödyllisiä, mutta käytännöllisyyden kannalta 
niissä oli jonkin verran kehittämisen varaa. Pienet yksityiskohdat, kuten kuvien nopea vaih-
taminen tai esille otto, voivat siis merkittävästi vaikuttaa käytettävyyteen. Myös lisävälineitä 
kaivattiin eli työvälineiden toimialuetta haluttiin laajentaa. Halusimme myös selvittää ja ar-
vioida, kuinka työvälineet mahdollisesti tukivat pedagogista tavoitetta eli tilojen ja toiminnan 
(päiväohjelman) hahmottamista. Palaute osoitti, että työvälineet olivat vastanneet niille 
asettamaamme pedagogista tavoitetta ja työntekijät olivat soveltaneet päiväohjelman jäsen-
tämistä yksilöllisemmäksi kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, eli yksittäisille lapsille oli laa-
dittu omat räätälöidyt päiväohjelmat silloin kun toiminta oli sitä vaatinut. Myös lasten tilojen 
hahmottaminen ja tekemisen valinta olivat helpottuneet vastaajien kokemusten mukaan.  
 
Tapaamisten osalta arviointikysymyksiin oli haastavampaa saada konkreettisia vastauksia. Ta-
paamisten osalta saimme kauttaaltaan hyvää ja positiivista palautetta. Kyselylomakkeiden 
osittaisen heikkouden vuoksi, emme onnistuneet kuitenkaan keräämään tarpeeksi tietoa ta-
paamisten merkityksestä. Myös arviointikysymykset saattoivat sisältää heikkouksia. Toisaalta 
yhteinen reflektointi tapaamisten välillä auttoi näkemään, kuinka tapaamiset kannattelivat 
työvälineiden kehitystyötä. On kuitenkin mahdotonta tietää, mikä tapaamisten merkitys työ-
välineiden vakiintumisen kannalta oli, sillä meillä ei ole vertailukohtaa tilanteeseen, jossa 
työvälineitä olisi valmistettu ilman tapaamisten tukea. Palautteissa kuitenkin tuotiin esiin 
tyytyväisyyttä liittyen sekä työvälineisiin että tapaamisiin ja että projekti oli edennyt “työn-
tekijöitä tarkkaavaisesti kuunnellen”, mistä voisi päätellä, että työntekijät olivat tulleet 
huomioiduksi toiveineen ja tarpeineen.  
 
Opinnäytetyöprosessin viimeisenä osana kävimme työntekijöiden kanssa loppukeskustelun en-
nen opinnäytetyön lopullista arviointia. Tapaamisen tarkoituksena oli saattaa työvälineiden 
kehittämisprosessi opinnäytetyön kannalta päätökseen keskustelemalla tuotoksista ja proses-
sista. Verrattain lyhyen arviointijakson jälkeen oli todennäköistä, että työvälineiden käytöstä 
olisi tullut lisää kokemuksia ja ajatuksia niiden jatkokehittämisestä. Paikalla oli vain muuta-
ma työntekijä, mutta keskustelun kautta syntyi silti kattava loppupalaute työvälineistä. Kuu-
limme useimmista työvälineistä joitakin käyttöön liittyviä huomioita. Päiväohjelma-taulusta 
tuli esille, että se oli ollut melko aktiivisesti käytössä erityisesti monivamma-kursseilla, mutta 
ei niinkään kursseilla joissa kaikki asiakaslapset osasivat puhua. Yksilöllisen päiväohjelman 
strukturoiminen kuvin tarranauha-riveille koettiin myös edelleen hyväksi ratkaisuksi kuva-
kommunikaatiosta ensisijaisesti hyötyvien asiakaslasten kohdalla. Haasteena oli ollut kuiten-
kin välillä se, ettei samaa kuvaa ollut saatavilla riittävän montaa ja toisinaan myös tila ei riit-
tänyt koko päivän ohjelmaan. Taulun keveys ja liikuteltavuus nähtiin vahvuutena ja sen koet-
tiin mahdollistavan kuvien käytön myös yksittäisissä, esimerkiksi leikin keskellä syntyvissä 
vuorovaikutustilanteissa. Kuvakansioiden käytettävyys työntekijöiden mukaan vaihteli eri ti-
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loissa. Liikuntasalissa ne olivat olleet vähiten käytössä, sillä siellä oli jo totuttu käyttämään 
tietynlaista kuvakommunikaatiota ryhmätuokioissa (esimerkiksi paperille tulostettuja kuvalli-
sia ohjeita, jotka perheet saavat myös ottaa mukaansa). Kuvakansiot kuvineen soveltuivat 
kuitenkin keskustelun perusteella erityisen hyvin lähityöskentelyyn esimerkiksi askarteluhuo-
neessa. Askarteluhuoneen kansion kuvat koettiin hyväksi peruskuvastoksi, jota on mahdollista 
hiljalleen täydentää. Mattopäällysteistä puolta oli käytetty erityisesti siirtymätilanteisiin ja 
viivoitetulla puolella oli strukturoitu tuokioita. Kansioiden kuvien säilytystä ei kuitenkaan ko-
ettu käytännölliseksi, vaikka alkuun vetoketjulliset taskut olivat tuntuneet hyvältä ajatuksel-
ta. Kansioihin oli ajateltu lisätä laminoituja sivuja, joihin laitettaisiin tarranauhaa, joihin ku-
vat voitaisiin kiinnittää. Laminoitujen sivujen etuna olisi se, että kuvat löytyisivät käyttöön 
nopeammin, jos kuvat olisi lajiteltu esimerkiksi sanaluokittain erivärisiin sivuihin. Usein kuva-
kommunikaatiokansioissa on käytetty samantyylistä ratkaisua.  
 
Keskustelussa nousi myös esiin erityisen onnistuneita kuvakommunikaation käytön tilanteita 
asiakaslasten kohdalla, joita ei kuitenkaan raportoida tässä tarkemmin asiakkaiden tie-
tosuojan ja tunnistettavuuden riskin vuoksi. Keskustelun lopuksi pohdimme kuvakommuni-
koinnin ennakoimisen haastetta kurssityössä. Työntekijät kuvailivat, että kursseille osallistu-
vat perheet varmistuvat usein vasta aivan suunnittelutyön loppumetreillä, joka jättää vain 
vähän mahdollisuuksia tarvittavan kuvakommunikaatiomateriaalin valmistamiseen tai hankki-
miseen. Haasteeksi koetaan se, että valmistelu on työlästä ja aikaa vievää ja siitä huolimatta 
materiaali saatetaan todeta hyödyttömäksi juuri sillä nimenomaisella kerralla osallistuville 
asiakaslapsille. 
 
6.4 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 
Vaikka tämä opinnäytetyö ei ole määrällinen tai laadullinen tutkimus vaan toiminnallinen ke-
hittämistutkimus on hyvä arvioida kokonaisuuden luotettavuutta. Laadullisessa tutkimuksessa 
luotettavuuden kriteeri on tutkija ja hänen rehellisyytensä, sillä tutkijan tekemät teot, valin-
nat ja ratkaisut ovat arvioinnin kohteena (Eskola & Suoranta 2000 Vilkan 2015 mukaan, 197). 
Vilkan (2012, 166) mukaan kehittämistutkimus taas ei ole oma itsenäinen tutkimusotteensa, 
vaan monen menetelmän yhdistelmä, jolla kohdetta kehitetään ja luotettavuutta arvioidaan 
kunkin menetelmän omilla luotettavuuskriteereillä. Toisaalta on jopa pohdittu, onko kehittä-
mistutkimus tiedettä, koska perinteisen tutkimuksen yksi tärkeimmistä luotettavuuskriteereis-
tä, eli se, että tutkija ei pyri vaikuttamaan tutkittavaan ilmiöön, jää pois. (Vilkka 2012, 166.) 
Tässä opinnäytetyössä tavoitteiden saavuttamisen menetelmänä oli työvälineiden kehittämi-
nen yhdessä työntekijöiden kanssa tapaamisten tuella ja arvioinnin mittareina toimivat työ-
päiväkirja ja kyselylomakkeet. Palautteiden luotettavuudessa on huomioitava, että työryhmä 
oli pieni ja että me opinnäytetyöntekijät olimme työyhteisölle tuttuja ja keikkatyön vuoksi 
jossain määrin osa yhteisöä, mikä on voinut vaikuttaa lomakkeiden vastauksiin tai suulliseen 
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palautteeseen. Voidaan myös pohtia, olivatko työpäiväkirjan merkinnät tarpeeksi kattavia, 
jotta tehdyt valinnat voidaan uskottavasti perustella. 
 
Tutkimusetiikassa on kyse yleisesti ja yhteisesti sovituista pelisäännöistä suhteessa eri toimi-
joihin kuten kollegoihin, tutkimuskohteeseen, rahoittajiin, toimeksiantajiin tai suureen ylei-
söön (Vilkka, 2015, 41). Näin ollen pidimme tärkeänä avoimuutta ja yhteistyötä liittyen työn 
kehittämisen tavoitteisiin, päämääriin sekä eri vaiheisiin. Työvälineiden kehitystyössä emme 
käsitelleet Norio-keskuksen asiakkaiden salassa pidettäviä tietoja, emmekä mitään muuta-
kaan salassa pidettävää informaatiota. Opinnäytetyön myötä kehitettyjen työvälineiden arvi-
ointiin keräsimme palautetta Norio-keskuksen työntekijöiltä niin, että he arvioivat ensisijai-
sesti työvälineiden käyttöön ja kehitystyöhön liittyviä asioita. Työntekijöille kerrottiin mihin 
tarkoitukseen palaute tulee ja että opinnäytetyön raportoinnissa palautetta analysoidaan ni-
mettömästi ja niin, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Työvälineiden 
arviointijakson aikana toteutuneiden kurssien perheiden vanhemmille laadittiin tiedote, jossa 
kuvailtiin opinnäytetyön aihetta ja prosessia sekä tiedotettiin työvälineiden käytöstä työnteki-
jöiltä kerättävästä palautteesta (liite 1). Tiedotteessa painotettiin, ettei opinnäytetyön aihe 
liity suoranaisesti asiakaslapsiin.  
 
Myös tekijänoikeuteen liittyviä seikkoja on huomioitava liittyen eettisyyteen ja opinnäytetyö-
raportin julkisuuteen. Boardmaker-ohjelmalla, jota käytettiin opinnäytetyön tuotoksen eli 
työvälineiden kuvien luomiseen, on tekijänoikeus PCS-kuviinsa. Ohjelman käyttöön tarvitaan 
lisenssi, joka löytyi useasta toimipisteestä organisaatiosta, jolle kuvia valmistimme. Kuvat 
tulivat käyttöön samalle organisaatiolle, jolla lisenssi oli ostettuna ja käytimme ohjelmaa ai-
noastaan kyseisen toimipisteen tiloissa. Tässä työssä on peitetty ne kohdat työvälineissä, jois-
sa PCS-kuvia muuten näkyisi. Muut kuvakommunikaatio-kuvat joita opinnäytetyöraportissa 
näkyy, on luotu Papunetin kuvatyökalulla, jonka kuvia saa käyttää epäkaupallisiin tarkoituk-
siin. (Kuvatyökalu 2016.) 
 
7 Pohdinta 
 
Opinnäytetyöprosessi toi mukanaan paljon ajatuksia niin ammatillisesti, kuin itse kehittämis-
työhön liittyen. Työvälineiden kehittäminen oli luova prosessi, joka vaati kekseliäisyyttä, in-
novatiivisuutta sekä kuvakommunikaatioon ja visuaalisuuteen perehtymistä. Työvälineiden 
kehittäminen oli erityisen mielenkiintoista, koska olemme molemmat kohdanneet työhistori-
amme aikana paljon erilaisia kuvakommunikointivälineitä ja – menetelmiä. Tässä opinnäyte-
työssä haastavaa oli kuitenkin se, että työvälineet kehitettiin kurssityöhön, jossa toiminta on 
lyhytkestoista ja asiakkaat vaihtuvat viikoittain. Kuvakommunikaatiota käsittelevässä kirjalli-
suudessa (esim. Heister Trygg 2010 ja Siiskonen ym. 2014) tuodaan usein esiin se, että kuvien 
käyttö kommunikaation tukena tulisi olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Koimme kuiten-
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kin, että myös lyhytkestoisessa kurssitoiminnassa kuvia voitaisiin hyödyntää lasten kommuni-
kaation tukena, vaikka kommunikaatiossa ei päästäisi yhtä syvälle kuin esimerkiksi yksilölli-
sesti suunnitelluissa kommunikointikansioissa.  
 
Opinnäytetyössämme oli pedagogisena sisältönä toisaalta kuvakommunikoinnin tai esteettö-
män viestinnän edistäminen ja toisaalta kuvilla strukturointi, jotka ovat lähellä toisiaan. Ai-
heen rajaaminen työn osalta oli siis kohtuullisen vaikeaa ja välillä oli haastavaa erottaa, kum-
pi on keskeisemmässä asemassa työssämme. Myös tapaamiset toivat prosessiin oman ulottu-
vuutensa. Vaikka saimme tapaamisista kannustavaa palautetta ja työntekijät kokivat ne mer-
kitykselliseksi prosessin kannalta, emme ole kuitenkaan varmoja päästiinkö niissä tarpeeksi 
aiheen sisälle. Jäimme pohtimaan olisiko tapaamisiin pitänyt sisällyttää lisää ohjeistusta kuvi-
en käytöstä käytännössä. Emme kuitenkaan kokeneet, että meillä olisi ollut riittäviä tietoja ja 
taitoja ohjeistaa työntekijöitä kuvien käyttöön ja lisäksi uskomme työntekijöillä olevan paljon 
erilaista osaamista puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista jo valmiiksi. Työ-
kentällä toimiessa on kuitenkin usein tullut ilmi, että juuri riittävän tiedon ja koulutuksen 
puute saa ihmiset arastelemaan kuvien käyttöä kommunikaation välineenä. Koimme, että ta-
paamiset vahvistivat yhteistyötä ja kurssien työntekijöille tarjottiin aito mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan kuvakommunikaation kehittämiseen. Näin ollen tapaamisilla oli merkittävä vai-
kutus opinnäytetyön prosessin kannalta. 
 
Työvälineistä saamamme palaute keskuksen työntekijöiltä oli todella positiivista. Perehdytys-
tapaamisen pohjalta jäi tunne siitä, että työtiimi oli innostunut kuvakommunikaatiosta ja uu-
sista työvälineistä. Jo perehdytys-tapaamisessa työntekijät keksivät työvälineille paljon uusia 
käyttömahdollisuuksia, mikä oli ollutkin toiveenamme. Tavoitteena oli, että työvälineet va-
kiintuisivat käyttöön työyhteisössä ja saisivat käytön myötä uusia merkityksiä ja ulottuvuuk-
sia. Näin kuvakommunikaatiota on helppo lähteä tulevaisuudessa laajentamaan osaksi muita-
kin toimintoja kurssien lastenohjelmassa, esimerkiksi vaikka vapaan leikin tilanteissa. Työvä-
lineiden ”kotikutoinen” ulkomuoto koettiin palautteen mukaan positiiviseksi asiaksi. Sen koet-
tiin antavan hyvän esimerkin kurssien asiakasperheille siitä, kuinka jokainen voi itse valmistaa 
kommunikointia edistävää materiaalia kotona lapsensa kommunikoinnin tueksi. Vaikka varsi-
nainen kommunikoinnin kuntoutus vaatiikin aina puheterapeutin erityisosaamista, voi esimer-
kiksi Papunet-sivuston ohjeiden avulla päästä kuvakommunikoinnissa omatoimisesti alkuun. 
Toivomme, että kehittämämme työvälineet voisivat antaa ideoita prosessin ulkopuolisillekin 
tahoille siitä, miten kuvakommunikaatiota voisi omiin tarpeisiin hyödyntää. 
 
Työvälineiden kehittämisprosessi osoitti, että kuvien käyttö kommunikaation ja viestinnän 
tukena vaatii paljon suunnitelmallisuutta, ennakointia ja kärsivällisyyttä. Kuvilla kommuni-
kointi on oletettavastikin paljon hitaampaa puhumiseen verrattuna, joten se voi aiheuttaa 
turhautumista kommunikointikumppanissa. Jokainen onnistunut kommunikointikokemus kui-
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tenkin motivoi jatkamaan kuvien käyttöä ja tuntuu palkitsevalta. Prosessi osoitti selvästi myös 
sen, kuinka suuri merkitys huolellisesti suunnitelluilla kuvakommunikointivälineillä on viestin-
nän onnistumisen kannalta. Kuten raportissa on aiemminkin todettu, ei ole aivan yhdenteke-
vää, minkälaiset kuvat valitaan ja miten niitä käytetään ilmaisun tukena. Tämän takia kuvien 
käyttöä tulee suunnitella ja ennakoida sekä yrittää ottaa mahdollisimman hyvin huomioon 
puhevammaisen yksilölliset tarpeet kommunikoinnissa. Loppukeskustelussa pohdimme työnte-
kijöiden kanssa kuvien käytön hankaluutta arjen työssä, kun työ- ja aikaresurssit ovat tiukoil-
la. Tällöin voi tuntua, että kommunikaation esteettömyyden mahdollistaminen on ylitse-
pääsemätön tehtävä. Uskomme kuitenkin vahvasti siihen, että kaikki aika ja vaiva, joka käy-
tetään esteettömyyden edistämiseen, hyödyttää koko yhteisöä ja helpottaa asiakastyötä. 
 
Pohdimme prosessin myötä myös paljon puhevammaisen henkilön tai lapsen asemaan liittyvää 
etiikkaa, esimerkiksi kommunikoinnin perustuslain kautta, jota käsiteltiin luvussa 2. Jokaisen 
ihmisen oikeus kommunikointiin ja siihen liittyvään tukeen ja kuntoutukseen puhutteli meitä 
monitasoisesti. Opinnäytetyön tekemisen aikana työskentelimme molemmat jaksoja varhais-
kasvatuksessa ja huomasimme, että henkilökohtainen herkkyys nähdä kommunikoinnin oike-
uksiin liittyviä puutteita toimintatavoissa tai yksittäisten lasten kohdalla, oli merkittävästi 
kasvanut. Työotteeseen oli vaistomaisesti tullut kommunikoinnin painotus. Myös kuvastruk-
tuurin puuttuminen tai sekavuus varhaiskasvatuksessa sai meidät kaipaamaan AAC-keinojen 
yhtenäistämistä ja selkeämpää toimintakulttuuria. Koimme vahvasti, että kentällä olisi tarve 
saada enemmän AAC-ohjausta tai esimerkiksi ohjelehtisiä kuvakommunikoinnista.  
 
Kokemuksemme on, että yhä useammin varhaiskasvatuksessa toteutetaan integraatiota, eli 
erityiskasvatus on yhä enemmän läsnä niin kutsutuissa tavallisissa päiväkodeissa ja -ryhmissä, 
mutta puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja tarvitsevia lapsia ei ole välttämättä 
huomioitu tarpeeksi joko resurssien tai tiedon puutteesta johtuen. On myös lähdekirjallisuu-
teen vedoten tullut selväksi (esim. Hepola & Vaaraniemi 2012), että kuvien käytön hyöty ei 
rajoitu vain erityistä tukea tarvitseviin, vaan niistä hyötyvät kaikki lapset. Mielestämme se ei 
kuitenkaan tarkoita, että minkälainen tahansa kuvien käyttö sattumanvaraisesti riittäisi, vaan 
AAC-keinojen käyttö vaatii perehtymistä ja suunnitelmallisuutta. Myös monikulttuurisuus nä-
kyy ja on tullut pysyväksi osaksi sosiaalityön kenttää ja esimerkiksi varhaiskasvatuksessa lap-
set, joiden äidinkieli ei ole toinen kotimaisista kielistä, hyötyisivät AAC-keinojen monipuoli-
sesta käytöstä uuden kielen opettelun tukena. Kommunikointi on kuitenkin loppujen lopuksi 
kaikkien meidän yhteinen asia, tapahtuipa se keinolla millä tahansa, kuten Huuhtanen (2012, 
9) kirjassaan toteaa. 
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Liite 1 Tiedote vanhemmille 
 
Tammikuu 2016 
TIEDOTE VANHEMMILLE 
 
 
 
Hei Norio-keskuksen kursseille osallistuvat perheet!  
  
 
 
Opiskelemme sosionomi-lastentarhanopettajiksi Laurea Ammattikorkeakoulussa ja 
teemme talvella 2015-2016 Rinnekoti-Säätiön Norio-keskuksessa opinnäytetyötä liitty-
en kuvakommunikaatioon ja sen kehittämiseen kurssitoiminnassa. Olemme kehittäneet 
kuvallisia työvälineitä lastenohjelman tueksi ja arvioimme niiden toimivuutta keräämällä 
kirjallista palautetta Norio-keskuksen työntekijöiltä. Palautteessa työntekijöitä pyyde-
tään arvioimaan työvälineiden toimivuutta arjen työtilanteissa yleisellä tasolla, ei siis 
yksittäisten lasten kannalta. Opinnäytetyö ei siis kohdistu suoranaisesti asiakasperhei-
siin tai lapsiin. Rinnekoti-Säätiö on myöntänyt tutkimusluvan opinnäytetyöllemme mar-
raskuussa 2015. 
 
Jos Teillä on kysymyksiä koskien opinnäytetyötä, annamme mielellämme lisätietoja.  
 
Ystävällisin terveisin, 
Sosionomi-lastentarhanopettaja-opiskelijat: 
 
Susanna Rajaniemi   Iida Virtanen 
susanna.dementjeff@laurea.fi  iida.virtanen@laurea.fi 
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Liite 2 Leikkihuoneen kuvakansion ohjeteksti 
 
LEIKKIHUONEEN KUVAKANSIO 
 
Hyvä kansion käyttäjä! 
 
Tämä kansio on koottu osana sosiaalialan opinnäytetyötä Norio-keskukselle. Tavoit-
teena on ollut, että se olisi tukena edistämässä kuvallista kommunikaatiota ja esteetön-
tä viestintää lastenohjauksessa. Kansion merkityksenä ja kantava ajatuksena on sosi-
aalinen kuntoutus, eli pyritään luomaa ympäristö, joka hyväksyy kuvat kommunikaa-
tiokeinona niin puhevammaisille henkilöille kuin niistä muutoin hyötyville. Kansioon on 
valikoitu laminoituja PCS-kuvia, jotka tukevat erityisesti toiminnan jäsentämistä ja tiloi-
hin tutustumista. Toisaalta kansion toivotaan myös kehittyvän ja muuntautuvan tarpei-
den mukaan, joten sille voi tulla uudenlaisia käyttötapoja. Toivomuksena on, että kan-
sio saa vähitellen täydennystä. Kansioon voi tulevaisuudessa koota esimerkiksi lisää 
kuvitettuja leikkejä ja peliohjeita tai muunlaista toimintaa tukevaa kuvamateriaalia. 
 
KÄYTTÖ 
- kansion paikka on esillä ja käden ulottuvilla leikkihuoneessa 
- kansiota voi käyttää lapsen kanssa yhdessä ja lapsikin voi sitä tutkia 
- kansion saa avaamalla seisomaan ilman tukea tasolla, jolloin siitä voi olla helpompi 
näyttää kuvia 
- kansion etukansi on mattoa, johon kuvat tarttuvat niiden takana olevan tarran avulla 
- takakannessa on valkoista tarranauhaa, johon kuvia voi tarpeen mukaan siirtää  
- kuvien avulla voi jäsentää erilaisia ohjattuja toimintatuokioita ja vapaamuotoisissa ti-
lanteissa edistää itseohjautumista ja leikin tai tekemisen valintaa 
- kuvia säilytetään vetoketjullisissa muovitaskuissa 
- kansion takakannen sisäosasta löytyy paperi, jonne voi listata puuttuvia kuvia tai muita 
ideoita 
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Liite 3 Liikuntasalin kuvakansion ohjeteksti 
 
LÏIKUNTASALIN KUVAKANSIO 
 
Hyvä kansion käyttäjä! 
 
Tämä kansio on koottu osana sosiaalialan opinnäytetyötä Norio-keskukselle. Tavoit-
teena on ollut, että se olisi tukena edistämässä kuvallista kommunikaatiota ja esteetön-
tä viestintää lastenohjauksessa. Kansion merkityksenä ja kantava ajatuksena on sosi-
aalinen kuntoutus, eli pyritään luomaa ympäristö, joka hyväksyy kuvat kommunikaa-
tiokeinona niin puhevammaisille henkilöille kuin niistä muutoin hyötyville. Kansioon on 
valikoitu laminoituja PCS-kuvia, jotka tukevat erityisesti toiminnan jäsentämistä ja tiloi-
hin tutustumista. Kuvat toimivat myös muistin tukena erilaisissa ohjatuissa liikunta-
tuokioissa. Toisaalta kansion toivotaan myös kehittyvän ja muuntautuvan tarpeiden 
mukaan, joten sille voi tulla uudenlaisia käyttötapoja. Toivomuksena on, että kansio 
saa vähitellen täydennystä. 
 
  
KÄYTTÖ 
● kansion paikka on esillä ja käden ulottuvilla liikuntasalissa 
● kansiota voi käyttää lapsen kanssa yhdessä ja lapsikin voi sitä tutkia 
● kansion saa avaamalla seisomaan ilman tukea tasolla, jolloin siitä voi olla helpompi 
näyttää kuvia 
● kansion etukansi on mattoa, johon kuvat tarttuvat niiden takana olevan tarran avul-
la 
● takakannessa on valkoista tarranauhaa, johon kuvia voi tarpeen mukaan siirtää 
● kuvien avulla voi jäsentää erilaisia ohjattuja toimintatuokioita ja vapaamuotoisissa 
tilanteissa edistää itseohjautumista ja leikin tai tekemisen valintaa 
● kuvia säilytetään vetoketjullisissa muovitaskuissa 
● kansion takakannen sisäosasta löytyy paperi, jonne voi listata puuttuvia kuvia tai 
muita ideoita 
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Liite 4 Askarteluhuoneen kuvakansion ohjeteksti 
 
ASKARTELUHUONEEN KUVAKANSIO 
 
Hyvä kansion käyttäjä! 
 
Tämä kansio on koottu osana sosiaalialan opinnäytetyötä Norio-keskukselle. Tavoit-
teena on ollut, että se olisi tukena edistämässä kuvallista kommunikaatiota ja esteetön-
tä viestintää lastenohjauksessa. Kansion merkityksenä ja kantava ajatuksena on sosi-
aalinen kuntoutus, eli pyritään luomaa ympäristö, joka hyväksyy kuvat kommunikaa-
tiokeinona niin puhevammaisille henkilöille kuin niistä muutoin hyötyville. Kansioon on 
valikoitu laminoituja PCS-kuvia, jotka tukevat erityisesti toiminnan jäsentämistä ja tiloi-
hin tutustumista. Kuvat toimivat myös muistin tukena esimerkiksi erilaisissa ohjatuissa 
askartelutehtävissä ja auttavat lasta tekemään valintoja. Toisaalta kansion toivotaan 
myös kehittyvän ja muuntautuvan tarpeiden mukaan, joten sille voi tulla uudenlaisia 
käyttötapoja. Toivomuksena on, että kansio saa vähitellen täydennystä. 
 
 
  
KÄYTTÖ 
● kansion paikka on esillä ja käden ulottuvilla askarteluhuoneessa 
● kansiota voi käyttää lapsen kanssa yhdessä ja lapsikin voi sitä tutkia 
● kansion saa avaamalla seisomaan ilman tukea tasolla, jolloin siitä voi olla helpompi 
näyttää kuvia 
● kansion etukansi on mattoa, johon kuvat tarttuvat niiden takana olevan tarran avul-
la 
● takakannessa on valkoista tarranauhaa, johon kuvia voi tarpeen mukaan siirtää 
● kuvien avulla voi jäsentää erilaisia ohjattuja toimintatuokioita ja vapaamuotoisissa 
tilanteissa edistää itseohjautumista ja leikin tai tekemisen valintaa 
● kuvia säilytetään vetoketjullisissa muovitaskuissa 
● kansion takakannen sisäosasta löytyy paperi, jonne voi listata puuttuvia kuvia tai 
muita ideoita 
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Liite 5 Ideointi-tapaamisen palautelomake 
PALAUTELOMAKE 
1.TAPAAMINEN: IDEOINTI 9.11.2015  Norio-keskus 
 
Tämä palaute kerätään opinnäytetyötämme varten. Palaute on nimetön ja siitä saatuja 
tietoja tullaan käsittelemään valmiissa opinnäytetyössä niin, etteivät palautteen antajat 
tule tunnistetuiksi. Palautteen avulla selvitämme tapaamisen tavoitteiden toteutumista. 
 
Vastaa laittamalla rasti (x) ruutuun, jonka koet vastaavan parhaiten kokemustasi. 
 
1. Miten tapaaminen mielestäsi onnistui?  
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin  
❏ Ei hyvin eikä huonosti  
❏ Huonosti  
❏ Erittäin huonosti  
❏ En osaa sanoa 
 
2. Miten aiheeseen virittäytyminen mielestäsi onnistui?  
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin  
❏ Ei hyvin eikä huonosti  
❏ Huonosti  
❏ Erittäin huonosti  
❏ En osaa sanoa 
 
3.  Koitko saaneesi tietoa opinnäytetyön projektista ja sen vaiheista?  
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin  
❏ Ei hyvin eikä huonosti  
❏ Huonosti  
❏ Erittäin huonosti  
❏ En osaa sanoa 
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4. Miten koet palaveriin osallistuneiden yhteistyön toteutuneen ideoinnissa? 
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin  
❏ Ei hyvin eikä huonosti  
❏ Huonosti  
❏ Erittäin huonosti  
❏ En osaa sanoa 
 
5. Miten koet, että tapaamisessa otettiin huomioon ideasi ja ajatuksesi (esimerkiksi kehitys-
kohteista, valittavista menetelmistä)? 
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin  
❏ Ei hyvin eikä huonosti  
❏ Huonosti  
❏ Erittäin huonosti  
❏ En osaa sanoa 
 
6. Miten tapaamisessa huomioitiin työntekijöiden aiheeseen liittyvät tiedot ja taidot (esimer-
kiksi kuvakommunikaation menetelmistä)? 
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin  
❏ Ei hyvin eikä huonosti  
❏ Huonosti  
❏ Erittäin huonosti  
❏ En osaa sanoa 
 
Onko sinulla jotain muuta, jota haluaisit kommentoida opinnäytetyöprojektin ideointi-
tapaamisesta? 
 
 
 
 
 
 
Kiitos palautteesta! 
Iida Virtanen ja Susanna Rajaniemi/ Sosionomi (AMK)-opinnäytetyö/Laurea AMK 
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Liite 6 Perehdytys-tapaamisen palautelomake 
 
PALAUTELOMAKE  
2.TAPAAMINEN: PEREHDYTYS 8.1.2016  Norio-keskus 
 
Tämä palaute kerätään opinnäytetyötämme varten. Palaute on nimetön ja siitä saatuja tieto-
ja tullaan käsittelemään valmiissa opinnäytetyössä niin, etteivät palautteen antajat tule tun-
nistetuiksi. Palautteen avulla selvitämme tapaamisen tavoitteiden toteutumista. 
 
Vastaa laittamalla rasti (x) ruutuun, jonka koet vastaavan parhaiten kokemustasi. 
 
1. Miten työvälineisiin perehdyttäminen mielestäsi onnistui? 
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin 
❏ Ei hyvin eikä huonosti 
❏ Huonosti 
❏ Erittäin huonosti 
❏ En osaa sanoa 
 
2. Olisitko kaivannut vielä lisää tietoa työvälineistä? 
❏ Ei 
❏ Kyllä, mitä? 
 
 
 
 
 
3. Kerro muutamalla sanalla, mikä merkitys kahdella tapaamiskerralla (9.11 ja 8.1) on mieles-
täsi ollut projektin etenemisen kannalta? 
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4. Ensivaikutelman perusteella mitkä olivat mielestäsi työvälineiden...? (Päiväohjelma, huo-
neentaulut ja kuvakansiot) 
 
Vahvuudet? 
 
Heikkoudet? 
 
5. Koetko, että työvälineiden kehittelyssä oli otettu huomioon ensimmäisen tapaamisen yh-
teistä ideointia? 
 
❏ Erittäin hyvin   
❏ Hyvin 
❏ Ei hyvin eikä huonosti 
❏ Huonosti 
❏ Erittäin huonosti 
❏ En osaa sanoa 
 
 
 
6. Missä tilanteessa arvelet voivasi käyttää työvälineitä? 
 
 
7. Onko sinulla jotain muuta, jota haluaisit kommentoida opinnäytetyöprojektin tapaamisesta 
8.1.16? 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos palautteesta! 
Iida Virtanen ja Susanna Rajaniemi/ Sosionomi (AMK)-opinnäytetyö/Laurea AMK  
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Liite 7 Työvälineiden palautelomake 
KUVAKOMMUNIKAATIO-TYÖVÄLINEIDEN ARVIOINTI  
Arvioinnin kohteet:  
Päiväohjelma-taulu           Huoneentaulut  Kuvakansiot 
Tämä palaute kerätään opinnäytetyötämme varten. Palaute on nimetön ja siitä saatuja tieto-
ja tullaan käsittelemään valmiissa opinnäytetyössä niin, etteivät palautteen antajat tule tun-
nistetuiksi. Palautteen avulla selvitämme kehitettyjen työvälineiden onnistumista ja niille 
asetettujen tavoitteiden toteutumista.  
 
 
Vastaa laittamalla rasti (x) ruutuun, jonka koet vastaavan parhaiten kokemustasi tai kirjoita 
vastauksesi sille osoitettuun tilaan. Avoimissa kysymyksissä on tärkeä muistaa, ettei asiakas-
lapsia tule nimetä tai kuvailla tunnistettavasti. 
 
1. Muistele kahta edellistä viikkoa, pääsitkö kokeilemaan työvälineitä lasten ohjaamisessa ja 
kuinka usein arvioit käyttäneesi niitä?  
❏ useita kertoja päivässä 
❏ päivittäin 
❏ pari kertaa viikossa 
❏ kerran viikossa  
❏ yhden kerran 
❏ en kertaakaan 
 
2. Tilanteita joissa työvälineitä käytin (voit valita useita):  
❏ Siirtymätilanteet 
❏ Leikkitilanteet 
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❏ Ohjatut tilanteet 
❏ Arkitoiminnot (ruokailu, wc-toiminnot, pukeminen) 
❏ Vuorovaikutustilanteet   
❏ jossain muussa tilanteessa, missä? 
 
 
 
 
3. Mitä työvälinettä arvioit käyttäneesi asiakastyössä eniten arviointijakson aikana? 
❏ Päiväohjelma-taulua 
❏ Huoneentauluja 
❏ Kuvakansioita 
❏ Saman verran kaikkia 
❏ En osaa sanoa 
❏ En ole käyttänyt  
 
4. Koetko, että uudet työvälineet oli luontevaa ottaa osaksi omaa työskentelyäsi? 
❏ Kyllä 
❏ En osaa sanoa 
❏ Ei 
Mitkä asiat mielestäsi helpottivat tai vaikeuttivat työvälineiden käyttöönottoa? 
 
 
 
5. Työvälineiden tavoitteena oli tuoda työntekijälle keinoja tukea lasta jäsentämään päiväoh-
jelmaa, hahmottamaan uusia tiloja ja ohjaamaan omaa toimintaa. Toivatko ne mielestäsi tu-
kea? (jatkuu seuraavalla sivulla) 
❏ Kyllä. Minkälaista? 
 
 
 
❏ En osaa sanoa 
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❏ Ei. Mistä arvelet sen johtuvan? 
 
 
 
 
6. Kerro lyhyesti palautetta eri työvälineiden toimivuudesta: 
Työväline Vahvuudet Kehitys- ja muutosideat 
Päiväohjelma-taulu   
Huoneentaulut   
Kuvakansiot   
 
7. Onko sinulla jotain muuta, jota haluaisit kommentoida työvälineistä tai opinnäytetyöpro-
jektista? 
 
 
 
 
 
 
 
Palautathan tämän lomakkeen viimeistään 1.2 mennessä. 
Kiitos palautteesta! 
Iida Virtanen ja Susanna Rajaniemi/ Sosionomi (AMK)-opinnäytetyö/Laurea AMK 
